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INTRODUCCION 
En Colombia la mayor parte de la alimentación animal se ba 
sa en el uso de Íos pastos y forrajes. Cada vez cobra más importan 
cía la tendencia a incrementar el área de pastos mejorados introducien 
do nuevas especies y variedades sobresalientes, ya que se cuenta con 
bajos rendimientos en las especies nativas. 
El desarrollo de la ganaderta implica el de los pastizales, 
puesto que los pastos son el alimento más barato para los rumiantes. 
El potencial de los pastizales de los trópicos es enorme y, si se desa 
rrolla adecuadamente y se utiliza con eficiencia, proporcionará protel 
nas animales para satisfacer las necesidades no sólo de las poblacio 
nes trópicales, sino también de otras. Es precisamente en los trópicos 
donde puede esperarse el mayor aumento de la producción por hectá 
rea. Más de la mitad del ganado del mundo se cría en los trópicos; 'pe 
ro su nivel de nutrición es desastrosamente bajo. (20), 
Teniendo en cuenta el puesto de avanzada que hoy ocupa nues 
tra ganaderla y siendo uno de sus principales problemas su adecuada 
alimentación, ya es tiempo de reconocer el papel importante que desem 
peñan los pastos y otros forrajes en la agricultura. 
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Precisamente cuando hemos conocido un pasto de reciente 
introducción al país y al que hemos llamado GUINEA ARGENTINA 
(Panicum glabripes D8e1 ) por no conocer su nombre vulgar, nos 
motivamos llevar a efecto el presente estudio (aunque no lo sufi 
cientemente completo como hubieramos deseado), por considerar 
importante, conocer su comportamiento, su composición y establecer 
científicamente si puede ser utilizado con beneficio en la alimenta 
ci6n animal. 
Las observaciones acerca del desarrollo de la planta en el 
campo, en condiciones totalmente naturales como se acostumbra 
generalmente esta clase de cultivo, fueron complementados con 
ensayos y análisis en la Universidad Tecnológica del Magdalena (San 
ta Marta), con el propósito de averiguar su composición toxicológica 
y bromatológica (objetivo principal de este trabajo) para así definir 
sus características como forraje de utilidad para esta área del país; 
así como también su adaptación a nuestras condiciones climáticas 
y edáficas. 
Aunque hubo ciertas limitaciones en los objetivos trazados 
(distancia entre plantación y laboratorio, factores económicos,difi 
cultad para conseguir datos en entidades oficiales etc.) no se esca 
timaron ni el tiempo ni el esfuerzo necesarios para el logro del fin 
perseguido durante el lapso de aproximadamente un año. 
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Al final no sólo se ha pretendido obtener beneficios en lo que 
respecta a su conocimiento científico en el país, sino que se obliga a 
que se continúe, como también llevar el aporte obtenido en su investi 
gación, a todas aquellas comunidades ganaderas y similares. 
i 
REVISION DE LITERATURA 
Existen en Colombia alrededor de 41 millones de hectáreas 
dedicadas al sostenimiento de la ganaderla nacional. La mayor parte 
de esta superficie está constituf da por pastos naturales ( 66 %), que 
no permiten una alta capacidad de carga. Sin embargo, 14 millones 
de ellas (34%) han sido sometidas a programas de mejoramiento por 
medio de pastos introducidos de diferentes partes del mundo, donde las 
malezas se constituyen en uno de los principales problemas dentro de 
las prácticas de manejo. (35) 
El establecimiento, manejo y conservación de los pastos, 
es entre otros, uno de los factores que se tienen que tener en cuenta pa 
ra su buena utilización, si se quiere alcanzar la mayor producción ani 
mal por unidad de área. (42) 
Entre los factores del medio ambiente que Lotero ( 1 8 ) con 
sidera tienen mayor influencia sobre la producción de forrajes están : 
el suelo, la precipitación, la temperatura, la luz y los factores bióticos 
(malezas, plagas y enfermedades). 
El suelo es realmente de los más importante, en cuanto a 
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De las propiedades 
indudablemente las 
sus propiedades físicas, químicas y de fertilidad. 
 
   
físicas del suelo, la textura y la estructura son 
  
   
más importantes. Los suelos francos, profundos y de estructura 
granular, son los deseables para la producción de pastos. (18) 
Las propiedades de fertilidad del suelo y la precipitaci6n o 
cantidad de lluvia que cae en una región, determinan en gran par 
te la adaptación y producción de los pastos; así por ejemplo, el 
pasto gordura (Melinis 
  
 
minutiflora Beauv ), se adapta y produce 
  
bien en suelos de una fertilidad relativamente baja y una precipita 
ci6n entre 800 y 4.000 mm. anuales (15,18). 
En términos generales para planear bien 
  
 
un programa de es 
  
tablecimiento y utilización de pastos, el ganadero primero deberá 
entender y conocer las diversas  clases de suelo que posee y la 
capacidad de cada uno de ellos para producir forrajes. (42) 
  
El conocimiento de la topografía, la ecología de la zona y sus 
en la producción de forrajes, es también indispensable. efectos 
 
  
La utilización y manejo de las praderas de acuerdo con las ne 
cesidades del suelo y de las plantas, debe ser parte de un esfuerzo 
conjunto de los técnicos y ganaderos que trabajan 
  
 
en este campo de 
    
la producción animal. (42) 
   
u 
Los distintos tipos de explotación ganadera hacen que las 
técnicas para su manejo sean igualmente diversas. Sin embargo, los 
principios técnicos fundamentales para estimular el crecimiento de las 
plantas forrajera utilizables, la conservación del suelo y la humedad, 
no son aplicables en todos los casos, de modo que, no sólo es impor 
tante producir más forrajes, sino que debe mejorarse la calidad de 
estos para obtener el máximo grado de consumo y una eficiente conver 
sión por el animal. (42) 
Otros de los factores que hay que tener en cuenta, es el rela 
cionado con el medio ambiente. El producto alimenticio por hectárea, 
depende del medio ambiente natural, de la especie de pasto y del manejo 
que se dé a ese pasto. (18) 
Lotero (18) recomienda que : " El pasto que se use en una 
explotación ganadera debe estar bien adaptado a las condiciones del me 
dio ambiente y ser productivo. Debe poseer buenas características a 
gro.  nomicas con alta relación de hojas o tallos, rápida recuperación des 
pués del corte o pastoreo, facilidad de propagación , alto poder compe 
titivo con las malezas, resistentes a plagas y enfermedades, persisten 
te, gustoso, nutritivo, etc. " Es muy dificil encontrar un medio am 
biente al cual no se adapta por lo menos una especie de pasto, a no ser 
que prevalezcan condiciones definitivamente limitantes como son la au 
sencia casi total de agua o nieves pespetuas. " Ejemplo de adaptación 
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a condiciones adversas lo constituye el pasto pará (Brachiaria mutica) 
(Forsk). Stapf) y alemán (Echinocloa polystanchya, H. B. K.) (Hictch), 
adaptadas a zonas cálidas inundables, y algunas especies de Bouteloua, 
Botriochloa y Dichanthium, adaptadas a zonas cálidas y secas". (18) 
Los factores bióticos se deben tener muy en cuenta en la bue 
na producción de pastos. 
Villamizar et al (44) lo definen as!: "Factores bióticos son 
aquellos representados por otros seres vivos que conviven con los pas 
tos en el mismo medio. Los agentes bióticos pueden ser favorables o des 
favorables para la producción de los pastos. Los principales factores 
bióticos que influyen en el crecimiento de los pastos son los microorga 
nismos, los animales y otras plantas. 
Los microorganismos pueden ser benéficos y perjudiciales; 
son beneficos aquellos que intervienen en reacciones del suelo que con 
ducen a la liberación de nutrientes contenidos en la materia orgánica, o . 
los que fijan el nitrógeno del aire, ya sea simbiótica o asimbiótica 
mente. Pueden ser perjudiciales si son patógenos, como los virus hon 
gos y bacterias que causan enfermedades. 
Los animales pueden también favorecer o desfavorecer el de 
sarrollo de los pastos. Algunos como las lombrices ayudan a mejorar 
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las condiciones de aireación e infiltracián y transportan material de 
un sitio a otro; los insectos en muchos casos ayudan a la poliniza 
ción y son en este aspecto necesarios para completar el ciclo re 
productivo de muchas especies . Otros insectos son perjudiciales 
y a veces ocasionan daños graves. 
Los animales superiores en su mayor parte son perjudiciales 
para los pastos, pues, o se alimentan de ellos o simplemente los 
destruyen por pisoteo. Sin embargo, los animales devuelven al sue 
lo en forma excremental y residuos orgánicos, partes de lcs nutrien 
tes que toman de los pastos que posteriormente pueden ser utiliza 
dos por el mismo pasto. 
Algunas plantas superiores como las leguminosas forman mez 
olas útiles con los pastos, en las cuales la leguminosa mejora la 
calidad del forraje y proporciona al pasto parte del Nitrógeno fi 
jado simbióticamente de la atmósfera. Otras plantas, por el contra 
rio, compiten con los pastos por espacio, agua, luz y nutrientes; és 
tas son las malezas que en algunos casos pueden incluso desplazar 
• 
a las especies útiles si no se controlan y se dá al pasto el manejo ade 
cu ario. 
El hombre por su parte, llega a constituirse en uno de los 
principales factores bi6ticos en la producción de forrajes, ya que del 
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manejo que se le dá a las praderas, dependerá su productividad".' (44) 
En el pars es práctica común el sobre-pastoreo y este es el 
medio por el c ual los potreros se mantienen en un mal estado. El so 
bre- pastoreo debilita los pastos y e stimula la aparición de malezas, 
lo cual se traduce en baja producción de forraje por hectárea. Por 
lo tanto, para tener una ganaderfa progresista, suficiente para satis 
facer el consumo y convertirse en una fuente sólida de divisas, es 
necesario realizar un control efectivo de las malezas para incremen 
tar la capacidad de carga de los potreros. (35) 
El problema de las malezas en potreros ha sido creado por 
el c arnbio de las especies nativas no forrajeras a una posición de 
mayor importancia y por la introducción de especies exóticas. Estos 
cambios en las comunidades de las plantas están . constantemente ocu 
rriendo en áreas no cultivadas y dedicadas a la ganaderra, por la 
influencia de las prácticas de pastoreo, manejo de las prácticas cultu 
rales, introducción de plantas, insectos, enfermedades y muchos 
otros factores ambientales. En general las especies que permanecen, 
o se introducen tienden a aumentar su densidad y llegan a ser dominan 
tes en partes donde la vegetación recibe alg6n disturbio o es remo 
vida. (35) 
Uno de los problemas más graves que se presentan en potre 
ros enmalezados para su uso en la ganaderra, es la ocurrencia de en 
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fermedades crónicas letales en los animales, cuya etiologra en mu 
chos casos es desconocida. Las posibles causas de estas enfermec a 
des pueden ser "las plantas tóxicas", que cuando son ingeridas en 
cantidades suficientes por los organismos, son capaces de produ 
cir alteraciones en su metabolismo, con stentomas de toxicida 
inmediatos o pasajeros. (35) 
En ciertas zonas del pafs donde la muerte del ganado es ha 
bitual y elevada, se han efectuado encuestas sobre las pérdidas de 
animales ocasionados por la maleza t6xica "Cansaviejo" (Mascagnia  
conccina Morton), y se ha determinado que en los Departamentos de 
la Costa, especialmente Bolrvar y Magdalena, está alcanzando un val or 
de millones de pesos. La Asociaci6n de Ganaderos de Barrancaberrne 
ja, por su parte, indican muertes de un 8 a 10% de su ganado como cc 
secuencia de las plantas indeseables. (24) 
En los potreros, :a maleza de hojas angostas desplaza con rnu 
cha facilidad a los pastos benéficos, debido a su alta capacidad corn 
petitiva y su resistencia a condiciones adversas. Esto se debe a que 
malezas de hoja angosta no s610 tienen más fáciles sistemas de propa 
gaci6n, sino que presentan c aracterfsticas semejantes a las de las plan 
tas cultivadas, siendo dift-cil por lo tanto, desarrollar compuestos qui" 
micos para combatirlas sin hacer daño al pasto. (35) 
Los herbicidas que se usan para controlar malezas en gramf 
neas difieren considerablemente de aquellos utilizados en campos sem 
brados con leguminosas. Se sugiere el uso de EPTC en presiembra 
incorporado para el control de gramtneas y algunas malezas, o Dalapon 
en postemergencia que controla principalmente gramIneas y 2,4-D en 
postemergencias que controla malezas anuales de hojas anchas. (35). 
"La gran cantidad de malezas que actualmente se encuentran 
diseminadas en todas las áreas dedicadas a la ganadería, hacen que la 
capacidad de carga de los potreros se reduzca considerablemente. 
Además, la clase y cantidad de principios tóxicos contenidos 
en ellas, incrementan las pérdidas que se producen anualmente en la 
ganadería nacional, por estas razones, se necesita un medio efectivo de 
controlarlas, ya sea por medios químicos, culturales y mecánicos o a 
través de un programa efectivo de prevención". (35) 
Dentro de los factores que también merecen especial aten 
ojón es el relacionado con la composición bromatológica, ya que la pr o 
ducción por animal, es una medida de la calidad del pasto consumido. 
Frecuentemente el contenido de proteínas cruda se toma como indice del 
valor nutritivo de una forrajera y también se sabe que la palatabilidad y 
la digestibilidad tienden a disminuir al aumentar la edad del pasto. 
Bernal et al (4) afirma que: " El porcentaje de pro 
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ternas decrece al aumentar la edad del pasto. El corte generalmente 
tiene como consecuencia un aumento en el porcentaje de proternas 
del forraje, debido a la remoción del forraje maduro y su reemplazo 
por tejidos más jóvenes. Existe una correlación negativa entre mate 
ria seca y contenido de nitrógeno del forraje. El problema fisiológico 
que se presenta desde el punto de vista de manejo de forrajes, es en 
contrar el momento de corte adecuado en el cual, el aumento en el por 
centaje de nitrógeno compense con la disminución en la producción de 
materia seca para maximizar la producción de proterna. Si se cose 
cha demasiado tierno, el contenido de nitrógeno será alto, pero, el 
rendimiento de materia seca, será muy bajo, por el contrario, si. se 
cosecha muy maduro el rendimiento de materia seca será alto, pero el 
contenido de nitrógeno muy bajo. 
En general existe evidencia de que el corte afecta menos la 
producción de proteínas que la producción de materia seca, de tal ma 
nera que si se tiene un sistema de manejo que no afecta demasiado la 
producción de materia seca, se puede obtener un a umento de la produc 
ci6n de proternas". 
Los rumiantes son, entre los mamrferos los animales más capa 
citados para extraer de los pastos y forrajes en general, el mayor pro 
vecho posible por sus caracterrsticas anatómicas y fisiológicas. Esta 
cualidad se debe a la forma funcional del rumen, que obliga al animal 
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a depender para su subsistencia, de la actividad microbial y de la sintE 
sis que se presenta en la panza. (30) 
Por otro lado, a medida que un pasto madura, su digestibilidad 
decrece como consecuencia, probablemente, de la deposición de la lig 
nina, la cual protege la celulosa y hemicelulosa contra los ataques bac e 
riales, reduciéndose en esta forma la disponibilidad de energía y cons< 
cuencialmente la actividad microbial en el rumen. 
Existen razones realmente lógicas que explican la forma como las 
plantas forrajeras disminuyen su valor nutritivo a medida que avanza en 
edad. Sería de gran importancia para el trópico, poder seleccionar va 
riedades de pastos que presentan lignificación retardada; con ello se lo 
graría proporcionar al animal mayor cantidad de forraje por unidad de su 
perficie y mayor cantidad de energía digerible. 
La digestibilidad de proteína de los pastos, también es afectada 
el estado de madurez y lignificación de las plantas. "Aparte de que 
contenido de proteína disminuye con la edad, los pastos maduro: 
den presentar hasta un 10% de su ya reducido nitrógeno total, invo 
por 
el 
pue 
lucra 
do a la lignocelulosa. En tal forma la disponibilidad de este elemento 
es baja para los microorganismos y para el animal hospedero". (30) 
1 
e 
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Actualmente se sabe que el aprovechamiento 6ptimo de la pro 
terna y los carbohidratos por rumiantes, ocurre cuando la fermen ta 
ci6n de ambos se presenta al mismo tiempo y con igual rata de VE 
locidad fermentativa. Cualquie factor, suelo-planta-animal que cause 
alteraciones en las condiciones anotadas afecta en forma negativa e 
valor nutritivo de los pastos. (30) 
Desafortunadamente los conocimientos que se tienen sobre 
las necesidades nutritivas espectficas de cada elemento en las dl 
ferentes especies microbiales son pocos, incompletos y en al g u 
nos casos contradictorios. De los 15 elementos esenciales para el or 
ganismo del rumiante, se ha reportado, al menos, que 12 de ello 
(Ca, P, Mg, S, 01, Fe, Na, Mn, Cu, Co, Mo, Y ) provocan má 
xima degestibilidad de fibra y /o máximo esttmulo del crecimiento 
bacterial „ 
Una deficiencia leve o aguda de uno o varios minerales esen 
ciales para el buen desarrollo microbial, redundará en baja digestibi 
lidad de la fibra en los pastos y en un aprovechamiento deficiente 
SU carbohidrato y proterna. (30) 
La repuesta del animal a los pastos llevarte a clasificarlos co 
mo forraje de baja calidad, cuando en realidad, la sola suplementaci6n 
con los nutrimentos deficientes, cambiará completamente la aprecia 
l5 
ci6n. Esta circunstancia demuestra claramente la relatividad de las 
escalas de clasificación de los forrajes e indican la necesidad de e 
el Agrost6logo y el Zooctenista, piensen más en la relación pasto- fi 
siologra rumial y en cada uno de los factores de clasificación por 
separado. (30) 
Fontenot y Blaser (9) recalcan que los animales selecciona 
para comer aquellas plantas o parte de las mismas que poseen la m. 
yor digestibilidad. Sinembargo, otros autores no comparten eso 
pensamientos debido a la interpretación bastante definida que le ha 
querido dar al término "gustosidad". Gord6n (10) en una revisión bi 
bliográfica sobre gustosidad del forraje descarta la correlaci6n q u e 
puede existir entre ésta y la digestibilidad. Da como factor de gus to 
sidad, entre otros, los siguientes : 
Sentidos (gustos, tacto lingual y vista) 
Acostumbramiento previos respecto al pasto. 
Razas 
Especies de plantas 
Composición de la planta. 
Ahora bien: La producción de carne o leche por hectárea d e 
pende directamente de la producción por animal y ésta, a su vez,E 
influenciada por el valor nutritivo del pasto o concentrado; El valor u 
tritivo puede variar de acuerdo con la especie, variedades dentro d e 
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la especie, parte de la planta (hoja, tallo, inflorescencia), edad de 1 as 
plantas y factores ecológicos, principalmente suelos y cicrna. (2) 
"El mejoramiento genético de forrajes para modificar el cc 
tenido de minerales espec(Ficos, sólo se justifica en condiciones e 
peciales, por ejemplo, cuando la única fuente de germoplasma s c 
las especies nativas con contenido extremadamente bajos de minera 
les, como ocurre en muchas sabanas del mundo. En la mayor-fa d e 
los casos, las deficiencias minerales se corrigen más eficazmente 
suplementando directamente a los animales. 
Muchas veces el mejorador puede obtener un forraje de b ue 
na digestibilidad, alto contenido de proternas y minerales y de excE 
lentes condiciones agronómicas, pero su utilización puede verse l 1. 
mitada por la baja gustosidad o la presencia de compuestos tóxicos. 
Algunos forrajes contienen sustancias tales como alcaloides, nitratos, 
estr6genos, glucosidos y agentes que producen timpanismo. Gener al 
mente estos compuestos son sustancias arorrraticas que actúan como 
mecanismos inhibidores de la fermentación celulolíticas; las príncipe 
les clases son flavonas (taninos y pigmentos), isoflavonas (comestrol 
genistefna, cumarina y g rarnina) y algunos derivados que llevan el 
grupo ft-Id& ". (1) 
En estudios realizados con plantas enteras y partes de la pl., an 
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ta de la especie  Aqropyron intermedium, se encontró que al seleccionar 
por alta división del tallo, se seleccionaba también una por alta digesti 
bilidad de toda la planta. Resultados similares se obtuvieron al estable 
cer cruces dialélicos con seis clones de pasto bromo suave. Tambiér 
se encontró que al seleccionar la planta por altura, se mejoraba la di 
gestibilidad debido a que existía una alta asociación genética entre esta: 
dos características. La variación persistió a través de los años indicé 
do que los genes que controlan estas características, tienen cierta est 
bilidad bajo diferentes condiciones ambientales. (1) 
Proteína cruda y contenido de nitrógeno han presentado alto gri 
do de heredabilidad en varias especies de forrajes como pastos cintas 
(Phalaris arundinaceas L.) raigrás italiano (Lolium multiflorum Larr 
y perenne (Lolium perenne L.) . (1) 
Según Raymond citado por Alarcón (1) " Si un genotipo produc 
más forrajes que otro cuando ambos tienen el mismo nivel de digestibi 
dad, entonces es probable que el primer genótipo tenga mayor digesti 
lidad, por lo tanto ambos se cosecharan al mismo nivel de producción 
La calidad de los forrajes se puede evaluar utilizando método: 
de laboratorios. El método de evaluación utilizando el animal, o mét 
dos in-vivo es mucho más adecuado. En general consiste en suminis 
)3 
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trar a los animales una cantidad conocida de alimento y medir la can 
tidad de este alimento que es digerido o utilizado. El sistema tiene li 
mitaciones como la dificultad en el manejo de los animales, número de 
pruebas que se pueden concluir simultáneamente y duración de las mis 
mas. (3) 
El método de Telley o Terry es fácilmente reproducible, es 
más útil que los métodos convencionales de análisis quImicos para eva 
luar los forrajes y presenta una alta correlación con la digestibilidad in-
vivo. En el caso de los forrajes trópicales los resultados tienden a ser 
más bajos que los encontrados con los métodos in-vivo, pero se consi 
dera que estima adecuadamente la cualidad de estos forrajes. (3) 
Comunicaciones personales hacen saber que los pastos casi 
en su totalidad, no se pueden pastorear muy tiernos, debido a que pre 
sentan trastornos digestivos a los animales que pastorean y aún la 
muerte por debilitamiento y deshidratación a causa de las diarreas que 
produce su consumo. (*) 
Se ha comprobado que los pastos en su primera etapa de cre 
cimiento contiene cierta cantidad de cianuro (HCn), compuesto éste 
que es letal aún en dosis muy bajas. 
Lozano, M. Efrain. ( +) 1979. "Comunicación Personal". 
Para la eficiente utilización de los pastos es necesario conocer su 
hábito de crecimiento, así por ejemplo: El pasto guinea, el pára, el ele 
fante y otros de crecimiento erecto, dan los mejores resultados cuando 
Se utilizan para corte o ensilaje y los de crecimiento postrados o rastre 
ros como el kikuyo en los clImas fríos y el pangola en los climas medios 
y cálidos dan buenos resultados bajo condiciones de pastoreo moderado y 
persistente. (42) 
Cuando una pradera está formada por varias especies de gramlneas, 
el animal que pastorea en ella puede seleccionar las especies más paleta 
bles, lo cual constituye una desventaja en cualquier sistema de pastoreo. 
(42) 
No todas las plantas forrajeras son igualmente apetecibles por el a 
nimal, ni todas son igualmente gustosas en la misma fase de crecimiento 
y madurez. (42) 
La alimentación a base de forrajes, que en la mayoría de los casos 
son de baja calidad debido a su bajo contenido de nutrimentos y baja diges 
tibilidad, tendrá que convertirse en alimento adecuado para la producción 
animal eficiente y económica. (22) 
Los pastos de corte producen más alimento por unidad de superfi 
cie, que manejados adecuadamente tienen un alto valor nutritivo y están 
en capacidad de alimentar a un mayor número de animales. Las es 
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pecies de pastoreo, al igual que las de corte pueden almacenarse para 
épocas de escasez. (22) 
En el trópico existen condiciones más o menos definidas de olí* 
ma. En las épocas de alta precipitación el pasto crece en forma abun 
dante y durante la época de segura el crecimiento disminuye. Lógica 
mente durante esta última, disminuye la producción animal, por lo 
tanto, es imperativo la adopción de sistema de conservación de forra 
jes y la transformación de éstos con el objeto de mantener un suminis 
tro de buena calidad. (22) 
McUroy (20) afirma que: "la mejor época para la recolección 
de pastos para heno, es la etapa inicial de floración. Cuando se cortan 
en la etapa de principios del crecimiento, el valor nutritivo es m ayos 
pero el rendimiento es bajo y el contenido de humedad elevado. Cuan 
d o se corta después del florecimiento, el aumento del rendimiento 
no compensa con las disminuciones del valor nutritivo y la patata. 
bilidad 
El secado rápido, con un mrnimo de expositión al sol y la 
lluvia, es esencial para evitar pérdidas excesivas de nutrientes. S e 
producen otras pérdidas en el manejo y el almacenamiento. (20). 
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1.1. DESCRIPCION BOTAN ICA DEL PASTO ESTUDIADO. 
"Panicum glabripes Dbel 
DLSel en Martius, F. Brass  2. (2) : 216 1877 
Sinbnimos. 
Panicum subjunceum Ekman, Arkiv for Botanik 10 (7) : 16, pl. 
5,6 1911 
Panicum glabripes ssp. subjunceum (Ekrnan) Rosengurtt,Arr. 
et Izag, Uruguayas 335, 1970. 
Planta perenne, rizomatosa, con rizomas cortos y f uertes,ca 
ñas erectas, subleñosas, cilíndricas, pajizas, rizomas con catáfilos 
geramente pilosos, glabras, de 0,80 a 1,47 m de altura, entrenudos de 
4 a 32 cm de longitud. Nudos glabros, oscuros, de 0,5 a 1,5 mm 
de longib.id. Vainas  hendidas, pajizas, pestañosas en los márgenes su 
periores, el resto glabras, mayores que los entrenudos, de 8 a 22,5 
cm de longitud, las basales de 9 a 41 cm de longitud, persistentes. Lr 
_quia membranoso-ciliada, de 0.8 a 3 mm de longitud, cuello glabro. 
Lámina lanceolada, densamente pilosa en el. epifilo, pelo blanquecinos, 
caedizos, márgenes involutos, bordes escabrosos alisos, nervadura 
media marcada, de 16 a 45 cm de longitud por 0,2 a 0,4 cm de ancho. 
Panoja contraída, de 15 a 33 cm de longitud por 2,5 a 8 cm de ancho, 
ramificaciones glabras y castañas; raquis glabro, ligeramente escabro 
so, triquetro, pedicelos glabros o con uno o dos pelos rígidos, de 0.8 
a 2.5 mm de longitud. 
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Espiguilla ovado-angosta a ovada-lanceolada, de 2,5 a 3,1 
mm de longitud por 0,9 a 1,2 mm de ancho, glabra, glumas mem 
branosas pajizas y con tintes violáceos, ápice atenuado. Gluma I 
glabra ovada, 5-7 nervada, de 1,5 a 2,2 mm de longitud, nervadura 
media escabrosa en su parte superior. Gluma II glabra, ovada-an 
gosta, 7-9 nervada, de 2,2 a 2,8 mm de longitud. Lemma esténi 1 
glabra, ovada-lanceolada, 7,9 nervada, de 2,3 a 2,8 mm de Ion 
gitud Palea estéril membranácea, elíptica, 2,1 a 2,5 mm de Ion 
gib_Jd por 0,9 a 1 mm de ancho, flor masculina presente, antaras vio 
láceas, de 1,5 mm de longitud. Antecio ovado-lanceolado, glabro, 
liso, lustroso, pajizo de 1,9 a 2,1 mm de longitud por 0,8 a 1 mm de 
ancho maduro de 1,8 mm de longitud por 1 a 1,2 mm de ancho, con 
una mancha oscura en la base y dos manchas negras a lo largo de la 
pálea; Lemma fértil 7-nervada. Cariopse castaño, elíptico-ancho, 
de 1,5 mm de longitud por 1 mm de ancho; escutelo alargado, más de 
la mitad del largo del cariopse, hilo oblongo. Lodículas 2, papiráceas, 
con numerosas nervaduras. 
• 
Area y Ecología : 
Brasil, Uruguay. En Argentina en las provincias de Corrien 
tes, entre Ríos y Santa Fé. Florece desde Octubre a Diciembre. S e 
gin Rosengurtt es un forraje apetecido, productivo. 
M aterial típico estudiado: 
Serrinhs in campo 
de Panicum sub 
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"Pl. Brasil e civitate Paraná reportatas. 
sub-húmedo. P. Dusan 7339, 9-12-08" (Clastotypus 
"uncetum Ekman, BAA). 
"Montevideo. Ex reliquis sellowisnus. Humbolt 2243 numen, 5 
hand quadrat",(Clastotypus de Panicum glabripes  D8el, BAA). 
Citas importantes : 
Parodi, physis 9 (32) 1928. 
Palacios en Burkart, FI.Ilustr. Entre Ríos 6 (2) : 294, fig. 
116. 1969. (Citado como P. subjunceum  Ekman). 
Rosengurtt, GramIneas Uruguayas  : 355, fig. 142, 1970.*  
1.2 CLASIFICACION TAXONOMICA. 
S e gón las órdenes de Engler. (S y 1 labus, 1936). 
División Embryophyta. 
Sub-división 1 Angiospermae 
Clase : Monocotiledoneae • 
Orden : Glumiflorae 
Familia Gramineae 
Género : Panicum 
Espedie alabripes Dbel. 
MATERIALES Y M ETODOS 
2.1. METODOLOGIA. 
"La calidad de los forrajes se puede evaluar utilizando mé 
todos de laboratorio", que consiste en realizar una serie de análi 
sis qufrnicos al forraje, sin la intervención del animal. Este tipo de 
evaluación ha sido ampliamente utilizado, pero está sujeta a cr Cti 
cas debido a que ignora uno de los principales componentes del sis 
tema, cual es el animal. (3) 
2.2. ZONA DE ESTUDIO. 
Para la realización de este estudio, inicialmente se tomó ma 
terial vegetativo y semillas de la planta en la finca "Carabeica",loca 
lizada en el Km.8 de la autopista que de Barranquilla conduce a Puer 
co. Colombia Departamento del Atlántico, en donde se encontra 
ba vegetando y utilizada años atrás en el pastoreo de ganado va 
cuno de varias razas, con excelentes resultados según testimonio de 
su propietario. De aqui' fué desterrada debido a cue en la actualidad 
esta finca es utilizada como cantera. 
Del material vegetativo, se llevó muestras para su identificación 
al herbario de la Universidad Tecnológica del Magdalena y también se hi 
cieron semilleros en otras zonas. 
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El especimen se confrontó con las claves para la identifica 
ojón de gramlneas del doctor Pinto (28), en donde se pudo determinar 
que se trataba de una planta gramínea del género Panicum L., pero 
no su especie, para tal efecto se envió por intermedio de la curadora 
del herbario, muestras al Herbario Nacional de Colombia, en donde se 
reportó como una especie totalmente desconocida. 
Por otro lado, también se enviaron muestras al Instituto de 
Botánica Darwinion en ,Argentina, de donde se reportó su identificación 
apropiandose este país su lugar de origen y difusión. 
2.2.1. Area Cultivada. 
El material vegetativo y la semilla traída, se implantó en 
las fincas "Germania y Loma grande", las cuales están ubicadas en ju 
ridicción del Municipio de Pedraza, Departamento del Magdalena. 
Según el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, las coordena 
das geográficas de esta zona son : 
Latitud N. 10°  11° 19" 
Longitud W. 730  47" 22" 
La altura sobre le nivel del mar es de 10 metros y la tempe 
ratura media entre 28 y 30° C, teniendo una extensión total de 512 kms2. 
El área utilizada es un lote de unos 600 mts2 , en la finca ter 
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mania", en donde después de adecuarlo se le regó semilla y otro lo 
te de menos extensión en la finca "Loma Grande" en donde se implan 
t6 material vegetativo. (véase Mapa de la Zona. Figura 1). 
2.3. METODOS DE MUESTREO. 
De acuerdo a los objetivos trazados en la realización de es 
te estudio, para los análisis toxicológicos y bromatolégicos se te 
maron muestras al azar del material vegetativo en dos estados de 
crecimientos, re nuevos y macollamiento; entendiéndose por renue 
vos las plantas tiernas que no han alcanzado la floración y macolla 
miento las plantAs 'adultas ya florecidas y con cierto grado de lig 
nificaci6n. Otros términos empleados para significar lo mismo se 
ría prefloracién y floración. (véase Figura 2 y 3). 
Las muestras con raíces fueron bien empacadas en bolsas 
de polietileno, cuidando no apretarlas para que no perdieran su via 
bilidad y llevadas a Santa Marta para los análisis respectivos. 
2.4. ANALISIS DE LABORATORIO. 
Todos los análisis fueron realizados en la *Universidad Tecno 
lógica del Magdalena, bajo la dirección de los doctores Guillermo Cár 
denas, profesor de Química y Manuel Granados M.S. profesor de sue 
los. 
FIGURA 1 . Mapa de la zona del Muncipto de Pedraza. 
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FIGURA 2. Estado de renuevo o prefloración 
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FIGURA 3 . Estado de macollamiento o floración. 
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2.5. ANALISIS TOXICOLOG ICO. 
Este se rea1iz6 en el Laboratorio de Qurmica, con el fin 
de determinar si el pasto es o n6 táxico al consumo animal, de bi c 
al contenido de ácido cianhrdrico (HCN). 
Para el análisis se ernp1e6 el diseño "Factorial Tipo Anidadc 
que consiste en tomar muestras de la planta estudio en dos estados ( 
crecimiento (renuevos y macollamiento) y discriminar hojas y tall 
a los cuales se les hacen el análisis por separado dos veces a cada 
muestra por duplicado. (Figura 4), Este análisis es cualitativo. 
I Muestra de l  
I  la grantuneal  
1 
FIGURA 4. Representación gráfica del "Diseño Factorial 
Tipo Anidado". 
o 
e 
OS 
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2.5./. Determinación Cualitativa del Acido Cianhrdri 
co (HCN). 
Se empleó el método de Fox, reforrnado,constderando su efec 
tividad y sencillez asi 
Se pesaron por separado, dos muestras de hojas de plantas 
jóvenes y dos muestras de tallos, lo mismo se hizo con las plantas 
viejas o adultas, se cortaron en trocitos y se colocaron en sendos ba 
Iones de salida lateral, a los que se le agregó agua destilada hasta cu 
brir las muestras. 
Por otro lado se prepararon tres soluciones as(: 
Una solución de yoduro de potasio (KY) al 5%. 
Una solución de hidróxido de sodio (Na OH) al 5 %. 
Una solución de nitrato de plata (Ag NO3) 0.001 normal. 
Seguidamente se dispuso de ocho tubos de ensayos y a cada 
uno se le agregó las soluciones en las siguiente forma: 
Yoduro de potasio (KV) al 5%  . 3 gotas 
Hidróxido de sodio (Na OH) al 5% 
 
3 c. c. 
Nitrato de plata (Ag NO& 0.001 N 3 gotas 
Cada tubo con las soluciones anteriormente anotadas muestran 
un color blanco azulino producto de la precipitación del nitrato de 
lateral de los balones ( Figura 5). 
^ 
._..Soporte 
Balón de 
salida lateral 
Tubo de ensayo 
Solución de 
Ap No3  
- -1-- 
V
.
:y-II.» .7 
, • s 
Trocitos de Pasto en 
proceso de ~rol isla 
plata sobre el yoduro de potasio en ambiente alcalino. 
En los balones con la Muestra y agua destilada se produce una 
hidrólisis (fermentación), que por efectos de los glucidos del pasto 
desprenden el HCN en forma de gas, el que se hace burbujear en 1 as 
soluciones contenidas en los tubos de ensayos a través de la salida 
FIGURA 5. Aparato para la determinación de HCN. 
(Método de Fox). 
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La reacción que se sucede es la siguiente: 
Pasto (Macerado) + H20 ---) Hidrólisis + HCN 
Molido 
Se nota la presencia del HCN porque el gas liberado aclara E 
precipitado de los tubos de ensayo. 
Cabe anotar que esta experiencia tuvo que hacerse cuatro 
veces ya que en las anteriores al final se notaba la presencia d( 
HCN, pero no la decoloración parcial del precipitado, entonces 
hubo que ir rebajando la concentraci6n del precipitado, sabiendo de 
antemano que un mol de HCN decolora un mol de Ag NO3. 
Para efectos de comprobaci6n se preparó una solución de 
HCN en la siguiente forma: 
Se pesaron 10 gramos de HCN, se disolvieron en agua y s 
aforó a 100 c.c. En esta forma obtuvimos una concentración al 10% 
De la solución anterior, tomamos 10 c.c. y la aforamos a 100 c.c. lo 
que significa una concentración al 1%. 
• 
De aqui' tomamos 10 c.c. y lo aforamos a 100 c.c. lo que 
equivale a una concentración de 0.1 % y as( sucesivamente hasta Ile 
gar a una concentración de 0.001% la cual es capaz de decolorar pa 
cialmente el precipitado de los tubos de ensayo usados en la experien 
cia final. 
2.6. ANAL:SIS BROMATOLOGICO. 
Para estos análisis se empleó el diseño "Completamente al A 
zar" tomando también dos estados de crecimiento (renuevo y macolla 
miento) y haciendo 4 replicaciones 
Los análisis fueron realizados, unos en el laboratorio de Qui' 
mica y otros, como la determinación de elementos mayores (Ca. P.Mg) 
en el laboratorio de suelo con la ayuda del espectrofotometro de absor 
ciein az6mica. 
2.6.1. Determinación de la Humedad. 
El método que se utiliza se fundamentó en tomar al azar, cua 
tro muestras procedente de plantas jóvenes y cuatro muestras de plan 
tas adultas, pesamos 100 grs. de cada muestra y la metimos en una es 
tufa a una temperatura de 100° 0, las dejamos 24 horas, al cabo de las 
cuales se sacaron y nuevamente se pesaron teniendo el cuidado que la 
pesa fuera lo más rápida posible para que la muestra no absorviera hu 
medad del medio ambiente. (Véase Tabla 1) 
• 
El porcentaje de humedad se averigua de la siguiente forma: 
Cálculo : 
% H = 100- PMS. en donde: 
H = Humedad 
PMS. = Peso de la materia seca. 
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2.6.2. Determinación de la Materia Seca. 
La materia seca no es más que el producto de lo que queda de 
la muestra, después de habérsele extraído la totalidad del agua, es de 
cir es lo contrario de la humedad, y por lo tanto se calcula así': 
% MS = 100 - % Humedad 
MS = Materia Seca 
2 .6 .3 . Determinación de Humedad en Materia Seca. 
Esta determinación consiste en averiguar la capacidad de la 
planta para retener el agua del medio ambiente. 
Procedimos de la siguiente forma: Las muestras debidamente 
pesadas y marcadas que nos sirvieron para determinar la humedad en 
materia húmeda , se dejaron al aire libre por varios citas, para que ab 
sorbiera la humedad del ambiente, luego se pesaron nuevamente y el au 
mento nos marcó la retención de agua en la materia seca o lo que tam 
bien se llama humedad de equilibrio. (Véase Tabla 2). 
Cálculo : 
HE = PMD - PMS 
% HMS= HE x 100 
PMD 
HE = Humedad de Equilibrio 
PMD = Peso Muestra Después 
PMS = Peso Muestra Seca 
HMS = Humedad en Materia Seca 
SU 
2.6.4. Determinación de Grasa. 
En los métodos actuales se determinan como grasa, todos los 
materiales grasos de la muestra soluble en éter. Esta puede incluir 
fosfolipidos, algunas vitaminas liposolubles, clorofila, etc., además de 
la grasa. Por esta razón, es más apropiado hablar de determinación de 
grasa bruta, fosfolipidos, o extracto etéreo. 
Procedimiento 
El residuo de las muestras empleadas para determinar la hu 
medad en materia seca, se pesó nuevamente comprobándose con esto 
que no habia variado su peso, siguidamente armamos el equipo de Sh6x 
hle sabiendo de antemano el peso de cada balón en donde se someterán 
las muestras a un lavado con éter de petróleo, que químicamente es un 
hidrocarburo que hierve entre 40 y 60° C. 
Después de tres horas se deja enfriar el equipo, se saca la 
muestra' y se lleva a la estufa de aire a la temperatura de 100° C y 
al día siguiente se pesa : 
La disminución de peso corresponde a la humedad de equilibrio y 
a los Jipidos. El valor obtenido se ratifica eliminando el éter de petró 
leo que queda en el balón del equipo, una vez eliminado se pesa el 
balón con residuo y la diferencia con su peso inicial, nos 
dá también la cantidad de lrpidos de la muestra (Véase Tablas 3a Y 
3b). 
Cálculo: 
Por diferencia de peso de los balones : 
Gb = (Peso balón después de la destilación) - (Peso balón ark 
tes de la destilación). 
Por diferencia de peso de la muestra: 
Gb = (Peso inicial MPS) - (Peso Final MS + HE) 
% Gb.ms._ Peso 
 Gb. en la destilación x 100  
Peso MPS 
Gb = Grasa bruta 
MPS = Muestra parcialmente seca. 
MS = Muestra Seca 
Nota: El % de Gb en la materia húmeda es igual al resultado 
de la destilación de cada muestra. 
2.6.5. Determinaci6n de Proterna. 
Nos valemos de las muestras desprovistas de grasas (fosfo 
libidos), ya que esta es una de las condiciones para determinar las pro 
ternas según el método de Kjeldahl un poco reformado; puesto que en 
su primera etapa no utilizamos sulfato cuproso (Cu $04) como reco 
mienda el método, sino, selenio en polvo como catalizador, esto n OS 
economiza tiempo. (Véase Tabla 4) 
Cálculo 
1 c.c. H2504 1/10 n 0.0014 grs. de Nitrógeno (N) 
c.c. H2504 gestados en titulación x 0.0014 de Nitró 
geno. 
% Pb. MH = MPS x grs. de N x 6.25 (constante) 
P M 
% Pb. MS = % Pb MH x 100 
Peso MPS 
Pb. MS = Proteína bruta en muestra húmeda 
PM = Peso de la muestra 
Pb. MS = Proteína bruta en materia seca 
2.6.6. Determinación de Fibra Bruta. 
Una muestra parcialmente seca de 5 grs., se digiere sometién 
dota a ebullición en un ácido diluido (H2504) que hidroliza los carbohi 
dratos y los materiales proteínicos que contenga. Se filtray una digestión 
pnsterior con un alcali diluido hierviendo produce una saponificación de 
los materiales grasos que no fueron extraídos. Ambos tratamientos con 
tribuyen a la disolución de los minerales, el residuo se filtra y se lava 
con ácido sulfúrico ciiluí.do  para quitar residuos de Hidróxido de Sodio (Na 
OH), luego se somete a secado en la mufla y posteriormente se pesa rá 
pidamente para que no absorba la humedad del medio ambiente, después 
se somete a incineración para averiguar la cantidad de ceniza que tiene 
aún. La diferencia de las dos pesas nos dá la cantidad de fibra. (Vea 
se tabla 5). 
Cálculo : 
Fibra = (PM después del tratamiento) - (Peso de la Ceniza) 
% FMH = Fibra x % MPS 
PM 
% FMS = Fibra x 100 o también % FMH x 100 
—PM % MPS 
FMH = Fibra Muestra Húmeda 
FMS = Fibra Muestra Seca 
2 . 7. DETERMINACION INDIVIDUAL DE ELEMENTOS MINERALES. 
2,7.1 . Determinación de Ceniza. 
Para obtener la ceniza basta con pesar determinada cantidad 
de una muestra seca del material y someterla dentro de un crisol a ca 
lentamiento en una estufa al aire libre, ya caliente la prendemos con 
fósforo y la quemamos, después la metemos en una estufa a 600° C y 
la calcinamos, desapareciendo as! todos los minerales orgánicos y 
quedando la ceniza o material inorgánico, la pesamos y obtenemos as( 
la cantidad de ceniza de la muestra. (Véase Tabla 6). 
Cálculo : 
% CMH PMI x % del peso Promedio MPS 
PM 
% CMS PMI x 100 o también % CMH x 100  
PM % Prom. del Peso MPS 
PMI = Peso Muestra Incinerada 
/10 
CMH = Ceniza Muestra Húmeda 
OMS = Ceniza Muestra Seca 
2.7.2. Determinación de los Es tractos no N itrogena 
dos (ENN). 
Con los datos promedios obtenidos en las experiencias anter io 
res podemos hacer la determinación de los extractos libres de Nitr6ge 
no (ENN) que no es más que la cantidad de sustancias carbohidratadas, 
incluyendo la celulosa además de los ácidos orgánicos. Este valor s e 
obtiene restando de 100, la suma de los porcentajes de humedad,g ra 
ea bruta, proterna bruta, fibra bruta y ceniza. (Véase Tabla 7). 
Cálculo: 
ENN. = 100 - (% H + % Gb. + % Pb + % Ft). + % C) 
Nota : Se debe hacer notar que todos los errores de las detE 
minaciones de los constituyentes se reflejan en el cálculo de este va 
lo r. 
2.7.3. Determinaci6n de Calcio (Ca.) 
Preparaciones de las soluciones para análisis : 
Para este propósito generalmente se emplean las cenizas de 1 
material vegetativo, pero en nuestro caso utilizarnos métodos que a 
nuestra consideración es más sencillo y preciso en los resultados. 
Lomc,ron muestras dei materia. 
 i vegetativo en si cirYS e 
crecimie, Íto y se llevaron a una estufa a 105`C para efeci.u-J 
dc s..ucado, operación que duró 24 horas aproximadamente. 
Sel...iciainente se cortan en trocitos y de aquí se pesó por 
cado 0.5 grs. de cada una de las muestras, se ponen en eleme 
yer de. 250 mililitros, a los que se le agregó 10 ml. de ácido nítrico 
(N  0ç), 2 ml. de ácidos perclórico (HCL04), y 10 ml. de ácidos ció 
ridrico (HCL), se cubren con un vidrio de reloj y se pone a digerir 
en las planchas hasta que quede un volumen de 3 a 5 ml. poniendo an 
Les 5 perlas de vidrio. Después se filtra agregando 30 ml. de agua des 
cilada caliente 3 veces y se recibe en un volumétrico de 100 mi. ,se de 
ja enfriar y se afora a 100 ml. con agua destilada. 
Del extracto (solución) preparado se tomó una aliCuota por du 
plicado de 5 ml. y se pasó a volumétrico o elemeyer de 250 ml.,se le 
añadió 25 ml. de agua destilada, 2 cristales de dietildiocarbamato de 
sodio, 2 ml. de hidróxido de sodio (Na OH) y más o menos 35 mgs 
de ácido calconcarboxilico. Se titula dejándole caer E.D.T.A. 0.01 n 
-;ta que la solución en el elemeyer pase de un color azul a verde. La 
cantidad de calcio (Ca) presente, se calcula según la fórmula. 
Ca = (V x. n x 100). / AlicoLa x PM. 
o 
2.7.4. Determinación del Magnesio (Mg). 
Del extracto preparado tomamos, muy similar a la experien 
cia anterior, una alicuctade 5 ml. y lo pasamos a un helemeyer de 
250 ml., se le añadió 25 ml. de agua destilada y 2 cristales de dietil 
ditiocarbonato de Na, unos 4 c.c. de solución buffer y más o menos 
35 mgs. de negro de Eriocromo T. Se titula dejando caer, E.D.T 
A. 0.01. n. 
La cantidad de Mg. se obtiene empleando la siguiente formula: 
Ca + Mg = (V x n x Vf x100) / alrcota x PM. 
Mg = (Ca + Mg) - Ca. 
2.7.5. Determinación de Fósforo (P). 
Procedemos cogiendo una alicucta de I ml. y la pasamos a 
un volumétrico de 100 c.c., le agregamos agua destilada hasta la mitad 
además de 3 gotas de ortofenol, 3 gotas de hidróxido de arnonio (NH4  
OH), 4 a 5 mis. de ácido sulfúrico (H2504), 4 ml. de ácido sulforn 
lftico, 2 gotas de cloruro estagnoso (C12Sn) y se aforó a 1.00 c.c. cc 
agua destilada. 
Después de cinco minutos se tomó una muestra de esta solu 
ci6n en un tubo de ensayo y se leyó en el fotocologmetro a una long] 
tud de onda de 650 milimicras. 
La lectura obtenida se le sacó la media aritmética de los velo 
res aproximad os y éstos se compararon con una curva stnnciar par 
fósforo (P). 
2 . 8. ANALISIS FISICO QUIMICO DE LOS SUELOS. 
Los suelos de la región estudiada se analizaron en el laboratorio 
de suelos de la Universidad Tecnológica del Magdalena bajo dirección del 
Ingeniero Agrónomo Manuel Granados MS. Para esta prueba se considE 
raron las dos fincas de la región, dentro de un área parcial de las mis 
mas y de acuerdo a la indole de trabajo. Se tornarpin muestras represen 
tativas de cada una, siguiendo las reglas indicadas y con herramientas a 
decuadas para tales fines. (Veáse Tabla 11). 
Los métodos que se siguieron con este carácter investigativo fue 
ron : 
pH. (Acidez) : Potencio- metricamente : Se utilizaron electro 
dos de vidrio en una mezcla de suelo y agua destilada en relación volumé 
trica de 1:1 . 
P w. (Humedad) : Por peso y secamiento de las muestras. 
• 
MO. (Materia Orgánica) : Para ellos se utilizó el método de co 
bustión húmeda de Walkley y Black. 
Na. (Socio) : Por lectura en el espectrofotometro de absorción 
atómica. 
Textura : Se utilizó el método de Boyucos. 
P. (Fósforo disponible) : Se utilizó el método Bray II, erec 
tuando la extracción con una solución 0.003 n de floruro de amonio 
(NH4F) y Acido .Clorldrico (HCl) 0.15 n. 
N (Nitrógeno total) : Se siguió el método de Kjeldahl, con in 
troducción de algunas modificaciones. 
Ca (Calcio) : Cualitativamente por el método de Hellige trata 
do con exalato de amoniáco. 
Mg. (Magnesio) : También por el método de Hellige. 
2.9. ESTUDIO MICROCLIMATICO. 
Los datos pertinentes a este estudio fueron suministrados por 
el Himat y se tomó como referencia la estación metereológica de Santa 
• 
Lucla (Atlántico) por ser está la más próxima a la región en donde se 
ha aclimatado la planta estudio. 
Cabe anotar que los registros llevados por esta entidad no Ile 
van la secuencia que se requiere para esta clase de estudio, debido a la 
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deficiencia de datos, sólo podemos dar las condiciones climáticas rei 
nantes durante el tiempo en que se desarrolló el ensayo. (Véase Tabl a 
y Figura en apendice). 
2.9.1 Temperatura. 
Todos los muchos procesos bioquímicos de las plantas y todo 
los procesos físicos tales como la difusión y el transporte de agua, es 
tán influídos por la temperatura. Las tasas de ambos procesos físicos 
y químicos en las plantas aumentan con la temperatura hasta el puntc 
en que ésta se hace lo suficientemente alta para inactivar enzimas o le 
sionar el protoplasma a menos que sea limitante algún otro factor. Sin 
embargo, el crecimiento de las plantas es más rápido a temperaturas 
moderadas; y muchas plantas de zonas templadas crecen mejor a tem 
peraturas entre 30 y 35°C. La disminución del crecimiento a tem 
perab_Jras mayores es el resultado de factores tales como el más rápi 
do incremento de la respiración que dá la fotosíntesis con un aumen 
to de temperatura, y el marcado aumento en la transpiración con el 
consecuente marchitamiento y cierre de las estomas. Además de su in 
fluencia s obre la tasa de crecimiento, la temperatura también tiene E 
feotas marcados sobre el patrón del desarrollo de las plantas. 
La mayoría de los pastos están adaptados para un crecimiento 
óptimo dentro de un márgen relativamente estrecho de temperaturas 
diurnas, de 22 a 35° C. Pueden resistir períodos cortos de tempe 
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racuras extremas, tanto altas como bajas. 
En el trópico, el Factor qta más determina la temperatura es 
la altura sobre el nivel del mar, aunque hay condiciones locales como 
vientos, montañas, corrientes de agua, etc, que pueden tener influen 
olas significativas. En Colombia los cicmas cálidos de más de 24
° C 
ce temperatura promedia, se encuentra entre 0 y 100 mts. sobre el 
nivel del mar. 
El valor promedio de la temperatura en nuestra zona de estu 
dios es de 27.5° C. (Himat). 
2.9.2. C I Cm a . 
Esta gramínea, se adapte) bien a un clrma de Bosques Seco 
Tropical (Bs-T) (Holdridge), que según el Instituto Agustin Codazzi 
y el Himat, es el. que le corresponde a esta zona. La extensión aproxi 
mada de esta formación es de 200 a 574 Km2; la temperatura media su 
perior a 27° C y un período de lluvia anual entre 1.000 y 2.000 mms. 
Se presenta en zonas con elevaciones entre O y 1.100 metros sobre 
• 
el nivel del mar. El Bs-T es una de las mejores formaciones ecológi 
cas para la ganaderfa; en la Costa Atlántica y en los Valles del Cauca 
y del Alto Magdalena se encuentran las mejores ganaderras de carne, 
especialmente donde se cuenta con riego suplementario (Himat), (Ver 
Tabla Apendice). 
2.0.3. 
 
Precipitación. 
El agua es uno de los factores ecol6gicos de mayor importancia. 
La cantidad y distribución de la precipitación determinan en gran par 
te la adaptación de una especie forrajera particular a un medio dado y 
ésto es importante rara toda zona ganadera, agrícola o forestal. La pre 
cipitación, en el área de estudio oscila entre 624, a 1.200 mms. a 
nuales (Himat) siendo muy irregular tanto el período de verano como el 
de invierno, notándose el invierno más o menos entre los meses de ma 
yo hasta el de noviembre. (Ver histograma de Precipitación en Apendi 
ce). 
Los principales factores que determinan las necesidades de 
agua de las plantas son: La precipitación, la evapotranspiraci6n y 
el agua almacenada en el suelo que está disponible para la planta. Es 
tos tres factores dan una estimación más real de las condiciones d'A* 
rnaticas de una región que el solo dato de precipitación. La capacidad 
de almacenamiento de agua de los suelos depende de la estructura y tex 
tura ; así los suelos arcillosos como también aquellos con alto contenido 
de materia orgánica tienen mayor capacidad de reterjci6n de agua que los 
suelos arenosos. 
2.9.4. Humedad relativa. 
La humedad del aire o sea el vapor de agua contenido en la at 
mósfera, regula en gran parte la pérdida de agua por las plantas y el sue 
lo. 
g 
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FIGURA 6. 
Arriba : Aspecto de 
la planta en época hú 
meda (Octubre de 
1979). 
Obsérvese el creci 
miento abundante y 
el porto alto. 
Abajo: Epoca seca 
(Marzo de 1980). Ob 
sérvese el porte y el 
estado apesar de la 
época. 
• 
El efecto del agua en el medio, está fuertemente influldo por la 
temperatura. De dos regiones que tengan la misma precipitación, la 
más cálida es también la más seca en sentido ecológico. 
Valor promedio de la humedad relativa en nuestra zona de estu 
dio es de 81%. (Vease Tabla 24. Apendice) 
2.9.5. Vientos. 
Este factor climático, incide directamente en la precipitación 
haciéndose sentir en toda la zona tropófila durante los meses de diciem 
bre a mayo, periodo seco o de verano. Sin embargo, estos vientos ali 
dios del nordeste no afectan mayormente a nuestra planta. 
2.9.6. Topografía. 
De relieve con ligeras ondulaciones que presentan en sus interio 
res alguno que otro bosquecillo de tipo vegetal arbóreo. Este factor uni 
do a la naturaleza del material de origen, al clfma, a la vegetación ac 
tiva y al tiempo que el material original ha estado sujeto a esta zona, 
dan una muestra de su carácter de adaptación. 
• 
2.10. ESTUDIO E INVENTARIO BOTAN ICO . 
Comprende esta sección, una descripción o esbozo general de 
la vegetación que reina y convive en las regiones estudiadas con la ma 
teria que investiga el presente trabajo (Panicum glabripes D'óel), la 
cual además puede indicar características de la zona. 
Para ello, se tomaron muestras botánicas en el campo de ca 
si la totalidad de las especímenes de la región, anotando los datos su 
ficientes y con la técnica requerida para la correspondiente identifica 
ción; la que fué hecha en el herbario de la Universidad Tecnológica 
del Magdalena, con la orientación de la señora Neovis de López, cura 
dora de dicho herbario y el Ingeniero Agrónomo Eduino Carbon6,Pre 
sidente de Tesis (Véase inventario botánico.. Pagina 67). 
2.11. ANALISIS ESTADIS TICO . 
El análisis estadfstico es lo que nos va a decir la representa 
tividad que existe entre un estado y otro de la planta, de acuerdo a 
las respuestas de los distintos análisis a que fue sometida, y para 
tal efecto se empleó al "Análisis de Varianza para un Diseño comple 
tamente al Azar" ( ANOVA) ( Ver apendice). 
Presentarnos a continuación el modelo de la Tabla ANOVA. 
TABLA.-  ANOVA. 
Causa de Grado de Suma Cuadrado F F Signifi 
Variación Libertad Cuadrado medio calcu Tabu catividad 
lada lada 
á 
Tratan,. X X X X X 
Error X X X 
Total X X 
RESULTADOS 
3. 1. RESULTADOS DEL ANALISIS TOXICOLOGICO 
Después de montado el ensayo final se dejó 24 horas, al cabo 
de las cuales se revisó y se encontró que tanto en los tallos como en las 
hojas de los renuevos, al precipitado de color azulino, se redujo más o 
menos a la mitad, mientras que en los tallo y hojas de plantas adultas 
(macollamiento) se conservó inctato. Esto nos indica que el pasto en 
sus primeros estados de crecimiento (renuevo), si presenta ácido cianhí 
drico (HCN) pero por debajo de concentración de 0.001 en 20 gramos de 
muestra, que expresado en % tenemos: 
X = 0.001 grs. HCN x 100 = 0.005. grs. de HCN
.
; 
20 grs. 
Este resultado nos hace saber, que el pasto cuando está jóven 
contiene menos 0.005 grs. de HCN % de muestra de la planta,que des 
de el punto de vista nutriente, es inferior a la dosis letal media (DL=50: 
suficiente para afectar un animal por kgs. de peso del Mismo. 
• 
En análisis realizado al pasto guinea (Panicum maximun Jacq 
para determinar su cantidad de HCN, reportó contenido de 0.030 grs. x 
100 grs. de muestra de plantas en estado de prefloración. (38), 
3 .2 . RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO. 
Este análisis fué realizado en base húmeda y seca de la planta pa 
ra así poder tener una visión más clara de los resultados, los que están 
consignados de la Tabla 1 a la 10 inclusive. 
3 .3. RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELO. 
Los datos estadísticos del análisis físico químico de los suelos es 
tán consignados en la Tabla 11, correspondiendo las dos primeras mues 
tras a la finca "Loma Grande" y las dos últimas a la finca "Germania". Su 
interpretación a modo general es como sigue : 
3.3.1. Interpretación del análisis del suelo. 
Textura : 
Suelos francos arcillosos, (Fr.Arc) que fluctuan entre secos y hú 
medos, caracterizandose además por su elevado contenido de arcilla y hu 
mos en algunos sectores, por lo tanto, la capacidad de intercambio catió 
nico (C.I.C.) es alta en esos sectores. Fertilidad y drenaje natural; acep 
tabla. Varian de colores claros a oscuros y casi negros. 
pH (Grado de acidez) 
Los análisis nos dan a conocer que estos suelosison neutro o con 
ligera alcalinidad. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (I.C. A.) 
los suelos con pH superior a 5,5 presentan bajo contenido de Aluminio (Al) 
sin causar problemas tóxicos, al ser practicamente despreciable. 
TABLA I Determinación de Materia Seca y Humedad . 
Estado de 
Desarrollo 
No. . 
Muestras 
PMH 
grs. 
Tiempo en 
la estufa 
horas 
PMS 
%MS. 
Promedios 
% MS. 
Promedio 
Total 
%MS.grs. 
94 
Humedad 
Humedad 
Promedio 
Humedad 
Promedio 
Total 94 
Renuevo 
1 
2 
3 
4 
100 
100 
100 
100 
24 
24 
46 
48 
17.0 
18.3 
16.1 
15.9 
16.825 
22.787 
83.0 
81.7 
83.9 
84.1 
83.175 
77.213 
Macolla 
miento 
2 
3 
4 
100 
100 
100 
100 
24 
24 
46 
48 
29.1 
28.0 
29.5 
28.4 
28.750 
70.9 
72.0 
70.5 
71.6 
71.250 
P M 11= Peso muestra húmeda 
PMS = Peso muestra seca 
M S. = Muestra seca 
TABLA 2. Determinación de humedad en base seca. 
,Estado de 
Desarrollo 
No. 
Muestras 
P M S 
grs. 
Horas 
al aire 
Peso 
M P S 
grs. 
Promedio 
de peso 
M P S 
Humedad 
de equilibrio 
grs. 
Promedio 
H.equilibrio 
grs. 
% 
B S 
% 
Promedios 
HBS 
% Total 
Promedio 
H 8 S 
1 17.0 24 18.85 1.95 10./9.  
2 12.3 43 20.50 2.20 10.73 
Renuevos 18.813 1.988 10.55 
3 16.1 48 17.80 1.70 9.55 
4 15.9 72 18.00 2.10 11.66 
9.995 
1 29.1 24 32.15 3.05 9.48 
2 28.0 48 30.50 2.50 8.20 
Macolla 
miento 31.838 3.013 9.44 
3 29.8 48 33.30 3.50 10.51 
4 28.4 72 31.40 3.00 9.55 
PMS= Peso de la muestraeseca 
MPS=Muestra parcialmente seca 
FI 8 S=Humedad en base seca 
TABLA 3. 
MEM 
a) Determinación de grasa bruta (Fosfolipidos) por diferencia de peso de los Balones. 
Estado de No Peso Peso balón Peso bal6n Diferencia %Grasa % Promedios %Promedio Total 
Desarrollo Muestras M F' S. antes de la 
destilación 
después de 
la destilación 
de peso 
%Gb.BH. 
bruta 
B S. 
B H. BS. BH. BS. 
18.95 141.70 142.20 0.50 2.64 
2 20.50 141.70 142.24 0.54 2.63 
Renuevo 0.495 2.63 
3 17.80 136.30 136.77 0.47 2.64 
4 18.00 136.30 136.77 0.47 2.61 
0.545 2.25 
1 32.15 136.30 136.90 0.60 1.87 
2 30.50 136.30 136.87 0.57 1.87 
Macolla 
miento 0.595 1.87 
3 33.30 141.70 142.32 0.62 1.86 
4 31.40 141.70 142.29 0.59 1.88 
MPS=Muestra parcialmente seca 
Gb =Grasa bruta 
BH =Base humeda 
BS -=-Base seca 
TABLA 3 b) Determinación de grasa bruta (Fosfolipidos) por diferencia de peso de la muestra 
Estado de 
Desarrollo 
No. 
Muestras 
Peso Inc. 
NS P S 
Humedad 
de equilibrio 
Peso Final 
M.S.grs.. 
% Gb 
8 1-1 
% G b 
B S 
% Promedios Promedio total 
B H BS BH B S 
Renuevo 
2 
3 
4 
18.95 
20.50 
17.80 
18.00 
1.95 
2.20 
1.70 
2.10 
16.50 
17.76 
15.63 
15.43 
0.50 
0.54 
0.47 
0.47 
2.64 
2.63 
2.61 
2.61 
0.495 2.63 
0.545 2.25 
Macolle 
miento 
2 
3 
4 
32.15 
30.50 
33.30 
31.40 
3.05 
2.50 
3.50 
3.00 
28.50 
27.43 
29.18 
27.81 
0.60 
0.57 
0.62 
0.59 
1.87 
1. 87 
1.86 
1.88 
0.595 1.87 
MPS= Muestra parcialment; seca 
Gb = Grasa bruta 
M.S=Muestra seca 
B.H= Base humeda 
B. 5= Base seca 
TABLA 4. Determinaci6n de Protelna bruta 
Estado de 
Desarrollo 
No. Peso de 
Muest. M P S 
gis. 
H2SO4 
gastado 
en la Tit. 
C.C. 
C
o
n
sta
n
te
 
Gis, de 
NitnSgeno 
Peso 
M P S 
% 
IC
o
n
sta
n
te
 
% de Pb 
en BH 
% de Pb 
en BS 
Pb. Pb 
% Promedios % Promedio Total 
BH e BS Bli BS 
Nnuev. 
I 
2 
3 
4 
5 
5 
10 
10 
69 
68 
134 
140 .4  3 
0.087 
0.85 
0.188 
0.196 
18.95 
20.50 
17.80 
18.00 
.n 
'N. 
..o 
2.30 
2.43 
2.09 
2.20 
12.14 
II. 85 
11.74 
12.22 
2.25 12.00 
2.10 9.07 
Macoll. 
I 
2 
3 
4 
5 
5 
10 
10 
35 
33 
76 
69 
0.049 
0.046 
0.106 
0.097 
32 . 15 
30.50 
33.30 
31.40 
1.97 
1.75 
2.21 
1.90 
6.13 
5.74 
6.64 
6.05 
1.96 6.15 
M = Muestra Parcialmente Seca 
Pb =Proteina bruta 
BH =Base Húmeda 
BS =Base Seco 
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TABLA 5. Determinación de Fibra bruta, 
Estado de 
Desarrollo 
No. 
Muestra 
Promedios 
Peso grs. 
% M P S, 
Peso 
M. grs. 
antes. 
Peso 
M. grs. 
despues. 
Peso de 
la ceniza. Fibra. 
% Fibra c/oProm.Fibra %Fibra Pi-cm:role 
_ 
BS BH BS H BS BH 
1 500 1.2 0.03 1.17 4.40 23.39 
2 5.00 1.3 0.04 1.26 4.74 25.20 
Renuevo 18.813 4.75 25.25 
3 500 1.3 0.04 1.26 4.74 25320 
4 500 1.4 0.04 1.36 5.12 27,22 
8.22 30.9, 
1 500 1.8 0.05 1.75 11.14 34.99 
2 500 1.9 0.06 1.84 11 . 72 36.81 
Macollam. 31.838 11.69 36.70 
3 5,00 2,0 0.08 1.92 12.23 38.41 
4 500 1.9 0.07 1.83 11.65 36.59 
M P S = Muestra parcialmente seca 
B 1-1 = Base húmeda 
B 5 = Base Seca 
TABLA 6. Determinación de Ceniza 
Estado de No. % Prom. P M P M % de ceniza % Promedios de Ceniza % Ceniza Prom.Totel 
Desarrollo Muestra M P S Antes DespQ BH. BS. BH. BS. BH• BS. 
grs. grs. grs. 
1 5 0.9 3.39 18.02 
2 10 1.4 2.63 14.00 
Renuevo 18.813 3.23 17.17 
3 10 1.6 3.01 16.00 
4 15 3.1 3.89 20.66 
3.21 13.59 
1 5 0.5 3.18 10.00 
2 10 1.0 3.18 10.00 
Macan. 31.838 3.18 10.00 
3 10 1.0 3.18 10.00 
4 15 1.5 3.18 10.00 
M P S = Muestra parcialmente seca 
M = Peso de la muestra 
8 H = Base humeda 
8 S = Base seca 
Tabla 7. Determinación de los estractos libres de Nitrógeno (E N N) 
Estado de ok 
ok 
Desarrollo Humedad. Grasa. Proterna. Fibra. Ceniza. ENN.  Promedio E N N. BH BS 
Renuevo. 
Promedio 
Mocollam. 
BH 100- (83.175 + 0.495 + 2.25 + 4.75 + 3.23) = 6.10 
BS 100- (10.550 + 2.630 +12.00 +25.25 +17.17) = 32.40 
8.76 34.12 
BS 100- (9. 440 + 1.870 + 6.15 +36.70 +10.00) = 35.34 
81-1 100- (71.250 + 0.595 + 1.96 +11.69 + 3.10) = 11.41 
E N N = Estractos no nitrogenados 
B H = Base Húmeda 
5 = Base Seca 
TABLA 8. Determinación de Calcio (Ca) en base seca. 
Estado de 
Desarrollo Muestras 
Titulación c. c. Promedios Promedios 
Series 
Ca. + Mg 
 
Mg Ca I Serie 2 Serie I Serie 2 Serie 
1. 
Renuevo 2 
3 
2.5 
2.6 
2.8 
2.8 
2.55 2.8 2.675 1.070 0.48 0.59 
I 
Macollamiento 2 
3 
2.2 
2.4. 
2.5 
2.6 
2.6 
2.7 
2.45 2.63 2.540 1.016 0.57 0.45 
* Datos despreciables para el cálculo 
TABLA 9. Determinación del Magnesio (Mg) en base seca 
Estado de 
Desarrollo 
No. 
Muestras 
Titulación c.c. Promedios Promedio - Mg 
% I Serie 2 Serie I Serie 2 Serie Series 
Renuevo 
I 
2 
3 
1.3 
1.3 
2.6* 
1.1 
IJ 
2J* 
1.3 1.1 1.2 o.48  
Macollamiento 
1 
2 
3 
2.2* 
2.4 
2.5 
1.8* 
2.3 
2.5 
2.45 2.4 2.42 0.57 
* Dato despreciable para el cálculo 
a) 
n) 
TABLA 10. Análisis garnica en base húmeda y seca del Pasto "Panicum glabripes [Mei" 
Estado de 
Desarrollo 
% Humedad % Grasa %Proterna %Fibra %Ceniza % E N N. %CA. %MG. 
BS BS 
P. 
P P m 
B5 BH BS B H BS BH BS BH BS BH BS BH BS 
Renuevo 
Macollam. 
BH 
BS 
83.175 
10.55 
0.495 
2.63 
2.25 
12.000 
4.75 
2525 
3.23 
17.17 
6.10 
32.40 0.59 0.58 0.18 
Prom. 77.212 9.995 0.545 2.25 2.10 9.075 8.22 30.97 320 13,58 8.76 34.12 
BS 
BH- 71.250 
9.44 
0.595 
1.87 
1.96 
6.15 
11.69 
36.70 
3.18 
10.00 
11.41 
35.84 0.45 0.57 0.18 
Base Húmeda 
e, S = Base Seca 
1 
TABLA 11. Datos estadísticos del Análisis Físico-Químico de los suelos estudiados.- 
Profundidad O - 30 cms. 
Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3 Muestra # 4 
Textura Fr.Arc, Fr.Arc. Fr.Ar c . Fr .Arc . 
p H 7.60 7.50 7.70 7.40 
p. w ( Humedad ) % 5.30 8.30 3.80 5.60 
M O. ( Nat. Org. ) % 1.03 1.03 1.03 1.03 
N. (Nitr6geno ) % 0.80 0..80 0.70 0.70 
Ca. ( Calcio) m eg/100 gr. s. 12.85 12.85 12.85 12.85 
P. (Fosforo) pp.m. 42.00 68.00 86.00 75.00 
Mg. ( Magnesio) m. eg. /100 gr.s 0.50 0.50 0.50 0.50 
Na. ( Sodio) m eg/100 gr. s. 1.12 0.38 0.45 0.25 
Muestras # 1 y # 2= Finca" Loma Grande " 
Muestras # 3 y #4- " " Germania. 
CD 
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Pvv (Humedad) : 
Baja humedad edáfica que se traduce en la vegetación sobre 
todo en épocas de segura. Su intercambio cotionico es bastante bajo, 
de donde se puede deducir que el sub-suelo es bastante permeable. Se 
considera que la humedad relativa donde se estableci6 la especie que 
estudiamos, es de un 70% y la humedad de equilibrio del suelo es de 
5. 8 %. 
M.O. (Materia Orgánica) : 
Valor promedio regular aceptable, según el LOA ésta es una de 
las caracterrsticas que debe conservarse y tratar de aumentarse con 
prácticas de buenos manejos del suelo (no quemar). En Colombia se 
ha encontrado que la materia orgánica tiende aumentar al aumentar la 
altura sobre el nivel del mar y disminuir la temperatura. 
La cantidad de materia orgánica encontrada en los suelos es 
tudiados encaja en los suelos de la Costa Atlántica a una altura hasta de 
500 m.s.n.m. y una temperatura anual promedio de 28.5° C. 
C.C. (Carbono Orgánico) : 
Al igual que el nitrógeno, el contenido de carbono orgánico en 
el suelo depende directamente de la cantidad de materia orgánica de 
los mismos. Sabemos que el 58% de la materia orgínica es carbono, 
como también que el % de C x 1, 724 es igual a la materia orgánica. 
N . ( Nitróge I o Total) : 
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Es bajo, lo cual no extraña en nuestro medio cálido. La mayo 
parte del nitrógeno aprovechable en un suelo viene de su liberación r e 
diente proceso biológico de la M.O. quien juega papel importante en 
la vida vegetal. En la nitrificación influye la temperatura, pero no 5 e 
puede descartar el mal manejo de la tierra. 
Ca. (Calcio);  
Su alto contenido nos habla de la presencia de suelos caldeos 
lo que pudiera ayudar a estimular la nitrificación e incrementar la M.O. 
Fisicarnente mejora la granulación y llega a reducir en el mismo se 
gón el caso, la excesiva concentración de Al, que en altas cantidades 
son elementos tóxicos a las plantas. 
P. ( Fósforo Disponible ): 
Este es un elemento de dificil asimilación por las plantas a pe 
sar de que se le encuentra en el suelo en alta cantidades lo que ME 
rece apreciación y que de acuerdo al pH, actuará en forma aprovt 
chable como ácido fosfórico (H2 PO4) luego de su m.ineralización. 
Su proporción en estos suelos se refleja notablemente en 1 a 
vegetación en general y por ende en la planta. 
K. (Potasio) : 
Se cree que se halle en estos suelos en la misma proporci6 
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de; P. y como el mismo difícil de asimilar. Marin (19) dice que es 
te elemento (Potasio), no ejerce mayor influencia en los pastos además 
de no considerarlo factor limitante en cualquier zona del país, al obse 
var un nivel aprovechable para la mayoría de los cultivos. 
El buen fortalecimiento y ningún síntoma de enfermedad en el 
sistema aéreo y radicular de nuestra planta habla de este elemento. 
3. 4. INVENTARIO BOTANICO. 
Se colectó la mayor parte de la vegetación que reina en la z o 
na, cuyas especies se consignan según el orden alfábetico de sus fami 
has en el siguiente cuadro. 
INVENTARIO BOTANICO DE LA ZONA DEL MUNICIPIO 
DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Acanthaceae Ruellia sp. Espanta suegra 
Trichantera gigantea Palo de agua 
Amarantaceae Amarantus dubius Mort. Bledo 
A. spinosus L. Bledo espinoso 
Philoxe- is vermicularis (L.) 
R. Br. Maleza 
bu 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
  
Astronium qraveolens Jacq. Quebracho,Santa Cruz Anacardiaceae 
 
  
Maquifera indica L. Mango 
Spondias mombin L. Hobo, jobo 
Anonaceae Anona glabra L. Guanabana de pozo 
Anona sp. Guanabanita 
ApOCynaceae Ahouai nitida (HBK) M.Pichon Tomate de monte 
Arnolie nitida Cojón de fraile 
Aspidosperma duqandii Stand. Carreto 
Aspidosperma sp. Chivato 
Nerium oleander L. Flor de la habana 
Araceae Pistia stratiotes L. Lechuga de agua 
Aristolachiaceae Aristolochia sp. Contra capitana 
Asclepiadaceae Calotropis procera Ait. Algodón de seda 
Marsdenia sp. Bejuco alambre 
Batidaceae Satis maritima L. Panelito 
Bignoniaceae Biqnonia unqis-cati L. Bejuco uAita,una d e gato 
Cresentia cu'eta L. Totumo 
Tabebuia chrvsanta Blake Roble amarillo 
T. Coralibe Stand. Lumbre, coralibe 
T. Rosea DC. Roble morado 
Bombacaceae BombacopsIs quinata (Jacq) Dug. Tolú, Tolua 
Ceiba petandra (L) Gaertn. Ceiba 
Ochroma lagopus S. W. Etats°, Banco 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Sorraginaceae 
Pachira alba Ceiba blanca 
Pseuóobambox septenatum Majagua 
Cordia aliodora R. et P. Canalete 
C. cocoloca Muñeco 
C. dentata Pir, Uvito 
Helitropium angiospermum 
Murray. Verbenita 
H. indicum L. V. rabo de alacran 
Bromeliaceae Bromelia pinquin L. Piñuela 
Tillandsia flexuosa Swz. Gallito 
Burseraceae 
Bursera simaruba (L) Sarg. Almácigo, indioencuero 
Protium sp. Vara blanca 
Cactaceae Acanthocereus Pitajaya 
(Jacq) Dug. Pitaya, Pitajaya 
Hylocereus Polyrhizus 
(Weber) Britt, Cardón boyo limpio 
Laireocereus cri_cens Brilly. 
y 'tose. Cardón 
Opuntia sp. Tuna 
0.wuentiana Britt, Chupa- chupa 
Peirekia colombiana  Britt 
& Rose. Guamacho 
Caesálpinaceae Cassia bicapsularis L. Platanito 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Cassia Biflora L. Bombito 
Cr emarqinata. Cuchillito 
C. fruticosa Mill. Varita de Alcalde 
C. occidentalis L. Cafetillo 
C. reticulata Willd. Bajagua 
C. tora L. Bicho 
Hematoxvlon brasileto  
Karst. Brasil 
Libidibia coriaria (Jacq) 
Sch. Dividivi 
L. abano. Granadillo, Ebano 
Campositae Spilantes urens Jacq. Duerme muela 
Cannabaceae Cannabis sativa L. Canamo, Marihuana 
Capparidaceae Capparis badunca L. Contra mapaná, Cont 
prieta 
C. eustanchiana Mal enterrao 
C. odorantísima Jacq. Olivo 
Capparis sp. Huevo de burro 
Crataeva tapia L. sNaranjito,Borombolo 
Toco 
Morisonia americana L. Chocolate 
Comelinaceae Cornalina elegans H. B. K 
C. lonqicaulis Suelda con suelda 
Compositae Pluchea purpurencens(Swz)DC. Tabaco (maderable) 
Convulvulaceae Ipomea carnea Jacq. Tapabotija, Bulto 
ra 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Cucurbitaceae 
Cyperaceae 
Dillinaceae 
Euphorbiaceae 
I. trilobata Bejuco campanita 
Cucumis anquria L. Patilla golero 
C. malo L. Melón 
Cucumis sp. Meloncillo 
Luffa operculata cong. Esponjilla 
Momordica charantia L. Balsa mina 
Cyper us confestus Sw. Cortadera 
C. Liqualris L. Frunce, Cortadera 
C. rotundus L. Coquito 
Curatella americana L. Chaparro 
Alcalipha alopecuroides  
Caperonia palustris (L.) St. 
H. 
Cnidoscolus urens (L.) 
Arthur. Pringamosa 
Croton lobatus. 
C. niyeus, Plateado 
Croton sp. Sangregao 
Euphorbia hirta L. 4 Petacon 
Hippomane mancinella L. Manzanillo 
Hura crepitans D. C. Ceiba amarilla 
Jatropha qossypiifolia L. Tuatua 
Manihot cartaqenensis. Yuca de monte 
Cotorrona 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Erythroxylaceae 
Fabaceae 
Erythroxilon carthaqenesis 
Jacq. 
Canavalia brasilensis  
Benth. 
Clitoria ternatea L. 
Sayo, Coca 
Bejuco, carautdn 
Chuchita, caracuchita, 
Zapatico de la virgen 
Crotalaria incana  L. Cascabelito 
C. mucronata Desv. Cascabelito (liso) 
Erythrina glauca Will. Cantagallo 
Gliricidia sepium (Jacq) 
Stand Matarratón 
Machaerium capot2 Triana 
et Dugand. Purgación 
Miroxylon balsamun Bálsamo 
Casearia nitida Vara de piedra 
Braquiaria mutica (Forsk) 
St. Admirable, Pajapae, 
Par
.
á. 
Cenchrus brownii Roen y 
Schult. Cadillo 
Cynodon dactylon (L) Pers. 
Sym. Grama 
Gynerium Sagitifolium 
Beauv. Caña brava 
Flacaurtiaceae 
Gramineae 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Dichantium Aristatum (Poir). Angleton 
Digitaria Cacumbes Stand. Pangola 
Echinochloa polistachya 
(HBK), Pasto alemán 
Hymenachne amplexicaulis 
 
(Rudge) Nees. Gramalote 
Leptochloa sp. 
Panicum fasciculatum S. W. Granadilla 
P. maximum Jacq. Guinea 
Pennisetun ciliare L. Ruffen 
Setaria geticulata (Lam) 
Beauv. Paja zorra 
Sporobolus virqinicus L. Gramalote 
Trichachne insularis (L.) 
Noes. Pasto de burro 
Hernandiaceae Girocarpus americanus Jacq Volador 
Labiatae Hyptis  sp. 
Lecytidiaceae Lecytis maqdalenica, 
Dugand. (Illa de mono 
Lemna minor L. Lemnaceae Lenteja de agua 
Liliaceae Aloe vera L. Zabila 
SmilaX sp. Zarzaparrilla 
Litharaceae Cuphea cartagenensis 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Loasaceae Mentzelia aspera L. Pega,pega 
Loranthaceae Phthirusa adunca (Meyer) 
Marg. Cagá de pajarito 
Malpighiaceae Mascagnia conccina Morton. Cansa viejo 
Malvaceae Bastardia viscosa (L) HBK. Tapa leche 
Hibiscus brasilensis L. 
Malachra alceifolia Jacq. Malva 
Sida ciliaris L. Escoba menudita 
S. glutinosa Commers. Escoba babosa 
S. rombifolia L. Escoba 
Thesgesia populnea (L) 
Soland. Clem6n 
Wissadula zeilanica 
Maranthaceae Thalia geniculata L. Bijao, bihao 
Mimosaceae Acacia fernesiana (L) Willd.Trupillo 
Oesmanthus virgatus. Rabo de iguana 
Enterolobium cvclocarpum 
(Jacq) Griseb. Canto, Orejero 
Mimosa pigra (L). Zarza • 
a 
M. pudica L. Cierrate puta 
Mimosa sp. Zarza hueca 
Neptunia plena (L) Benth. Zarza acuatica 
Pithcellobium dulcis. Pata de vaca 
P. lanceolatum (HBK) Benth. Lengua de vaca 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
P. pblonqus Benth. 
Poponax tortuosa (L) Ruf. Aromo 
Prosopis 'uliflora (SE) DC. Trapillo 
Samaneae sanan (Jacq). 
Merrill. Campano 
Senegalia guacamayo. Guacamayo 
Senecialia sp. Baranoa 
Moraceae Cecropia -sp. Guarumo, yarumo 
Chlorophora tinctoria (L) 
Gad. Mora (Maderable) 
Ficus pallida Vahl. Pivijay 
Musaceae Musa paradisiaca L. Plátano 
Myrtaceae Psidium guayaba (L) Radd. Guayaba dulce 
Nyctaginaceae Boerhaavia fifusa L. Pegapega 
B. erecta L. Rodilla de pollo 
Nymphaceae Nvmphaea ampla (Salisb)DC. Loto, hoja de raya 
N. Blanda Meyer. Loto 
Orquidaceae Vainilla planifolia andre. Abraza-palo, Vainilla 
Palmae Bactris minar Jacq. Lata, Corozo 
Cocos nicifera L. Coco 
Copernicia santaemarthae. 
Becc. Palma sará, Palmichc 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Scheelea maqdalenica Dugand. Palma de vino 
Papaveraceae Bocconia sp. Cervatana 
Pasifloraceae Passiflora foetida L. Siete llagas 
Pedaliaceae Sesamun orientalis L. Ajonjolí 
Phytolacaceae Petiveria alliacea L. Anamú 
Rivina humilis L. Coralito 
Piperaceae Peperonia sp. 
Polygonaceae Antiqonum leptopus Hook Et 
Art. Teresita 
Coccoloba candoleana. Maíz tostao 
Coccoloba sp. Corralejo 
C. uvifera (L) L. Uva de playa 
Triplaris americana L. Vara santa 
Pontederiaceae Eichhornia crasipes (Mart) 
Solm. Taruya, Buchón 
Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga 
Talinum trianqulare (Jacq) 
Willd. Verde de montan 
• 
Rhizopharaceae Rhizophora mangle L. Mangle rojo  
Rosaceae Charysobalanus icaco L. Icaco, Hicaco 
Prunus sp. Cereza 
Rubiaceae Borreria sp. 
Dalberqia sp. 
Randia aculeata L. 
7/ 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
guameri  
Rutaceae Citrus aurantimm Subesp. 
Amara L. Naranja agria 
C. limonum  Risso. Limón, limonero 
Sapindaceae Sapindus saponaria L. Jaboncillo, Pepo 
Talisia olivaeformis (HBK) 
Radlk. Mamón de mico 
Solanaceae Capsicum bacatum L. Ají cimarrón 
Physalis peruviana L. Topotoropo 
Solanum iamaicensis, 
platiphyllum H. et B. 
Solanum sp. Tomatillo 
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guasimo 
Melochia caracasana. 
Typhaceae Typha dominoensis Pers. Sym. Enea 
Verbenaceae Priva lapulacea. Cadillo de perro 
Stanchytarpheta sp. Arrocino 
Violaceae Hybanthus atenuatus. 
h 
Vitaceae Cissus trifoliata. Bejuco 
ZflOphyllaceae Bulnesia arborea (Jacq) 
Engler. Guayacán 
Tribulus cistoides L. Manca tigre, Perri' o 
4 
D I S CUSION 
4.1. DISCUSION. 
Es de suma importancia el estudio de las especies desconocidas 
por la repercusión que éstas pueden brindarnos al paso de su m ej o r 
conocimiento, teniendo en cuenta no unicamente su composición quími 
ca y las consecuentes propiedades inherentes a ella, sino también la 
zona donde vegeta y sus características. 
El ES tudio del Panicum glabripes Ddel (guinea Argentina ) 
merece la atención debida y exige continuidad en la investigación para 
así poder ubicar su papel en el campo agropecuario y aprovecharle 
al máximo, observando las reglas necesarias que se siguen en un cul 
tivo noble cualquiera. 
4.2. COM PARAC ION ENTRE LA C OMPOSICION QUIMICA DEL 
Panicum glabripes DtSel Y LA DE 011720S PASTOS. 
Una característica ventajosa para el consumo animal que pode 
mos anotarle al Panicum glabripes Dael es el hechd de que su compo 
sición taxicol6gica cuando ES tá el pasto en estado de renuevos, (época 
crítica para los niveles texicol6gicos en algunos pastos), está muy de 
bajo de la DL-50 (Dosis letal media) capaz de afectar a un animal por 
Kg. de su peso, lo que no sucede con pastos de mayor uso como el 
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guinea (Panicurn Maximum Jacq. que si bien no es plenamente toxr 
co en estado de renuevo, tampoco es recomendable dejar pastorear 
en este estado, porque produce trastornos digestivos (diarreas ) a 
los animales con el consecuente debilitamiento y en algunos casos la 
muerte. 
Comparativamente podernos establecer que los niveles de taxi 
cidad en el P. glabripes Wel están en 0.005 grs. por 100 grs. de . 
planta aproximadamente, en tanto que en el P. Maximun  Jacq. (gui-
nea) reporta un contenido de 0.030 grs. por 100 grs. de planta. 
En este caso, el P. 21.abripes Wel es un pasto que por su 
ínfima concentración de HCN en estado de renuevo se puede dejar 
consumir por los animales, disminuyendo los riesgos de intoxicación 
y aprovechando al Máximo su cantidad de proterna, la que como es 
sabido va disminuyendo a medida que el pasto envejece. 
La cantidad de proterna que contiene un forraje es tomado 
como rndice de su valor nutritivo (16). Los análisis realizados al P. 
glabripes Met presentan un nivel de proteína relativtimente alta(12.04 
%) en los primeros estados (Prefloración), el cual sinembargo, va dis 
minuyendo hasta llegar casi a la mitad (6.15%) después de la floración. 
Esto puede relacionarse con el aumento de la materia seca y 
la fibra que es bastante alta (8% para materia seca y 9% para fibra ) 
• 
lo sue iu hinca un poco áspero cuando madura, pudiendo E-31.-nrn> 
problemas en la gustosiciad y digestibilidad del ganado. 
c'odemos darle carácter de aceptable como pasto para i 
mentación animal, con algunas caracterfsticas sobresalientes a n t 
otros pastos usados en la región como guinea, angleton, pangola,pur 
taro, buffell, elefante etc. 
Estas caracterrsticas las podemos anotar más claras y deta 
iladamente con una comparación entre el análisis bromatológico de 
las especies arriba anotadas y el realizado por nosotros en el P.glabr 
pes Deel (véase Tabla 12) 
Allf podemos ver que el contenido de grasa y Ca del P.glabri  
pes Wel, es mayor que el de los demás pastos con el que se compara, 
lo que nos hace pensar en que podrfa recomendarse como forraje de 
excelentes cualidades para el ganado de engorde, dado además por su
gran capacidad de carga. 
El. contenido de fósforo es relativamente bajo, sinembargo es 
ta puede relacionarse con las condiciones en que se ha cultivado para la 
realización de este ensayo, que son completamente naturales, es decir, 
sin fertilización. 
4.3. RELACION SUELO-PLANTA- ANIMAL. 
TABLA 12. Comparaci6n de la Composición Bromatologica del Panicum 
 glabripes [Mei con la de otros pastos 
Nombre Estado de Materia 
Nombre cientifico Vulgar Desarrollo Seca 
Protetna 
bruta 
% 
Fibra 
Grasa 
Bruta 
% 
E N N Ceniza 
% 
Ca. 
P P M 
P. 
Panicum glabripes Guinea Renuevo 16.82 12.04 25.25 2.63 32.40 17.17 0.59 0.18 [Mei 
Argentina Macollam. 28.75 6.15 36.70 1.87 35.84 10.10 0.45 0.15 
Prefloraci6n 18.04 9.47 30.66 1.24 35.03 14.53 0.35 0.28 
Panicum Maximun Guinea 
Floración 18.98 8.56 31.53 I .26 36.74 12.60 0.27 0.24 Jacq. 
20,30 11.32 29.13 1.29 33.82 14.29 0.35 0.22 
Hiparrenia Rufa Puntero 
{
Prefloración 
(Nees) Stapf. Floración 21.20 4.75 35.49 1.38 40.10 8.13 0.37 0.14 
21.5 13.86 2476 2.14 32.93 16.38 0.31 0.28 
Dichohtrium aristatum- Angleton 
{
Prefloración 
Floración 23.0 7.38 31.38 0.75 36.41 11.90 (Poir) Hubbard. 
Digitaria decumbes Pangola Prefloración 23.92 11.81 26.57 1.67 32,97 15.02 0.27 0.36 
Stent. 
Pennisetum ciliares Buffel •-• Prefloración 18.06 15.44 24.09 2.58 32.46 15.90 0.28 0.36 
L. 
Pennisetum purpureum Elefante +Prefloración 23.92 11.81 26.57 1.67 32.97 15.02 0.27 0.36 
Schumach. 
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Estos tres factores constituyen el complejo dinámico biótico, 
pues se dice que la composición de la planta refleja la composición del 
suelo, lo cual hace asumir que dentro de ciertos límites, la composi 
ción del animal será una muestra a su vez de la composición del sue 
lo, sabiendo que la composición del animal es debida a la composi 
ci6n de la planta consumida. 
Surge la necesidad de estg..4diar cada uno de los agentes que di 
recta o indirectamente intervienen en la asociación Suelo-Planta-Ani 
mal, para poder mantener un adecuado equilibrio y asi obtener ma 
yores beneficios. 
4.4. ADAPTABILIDAD. 
Otros elementos a consicierarse es la adaptabilidad a las condi 
ciones de esta zona. En primer lugar, si consideramos las condiciones 
de suelo, determinantes en gran proporción de la adaptación y produc 
ción de los pastos (15-18), encontramos que el P. glabrioes Dei& se 
adapta muy bien a estos suelos que son francos arcillosos, con una topo 
grafía ligeramente ondulada, con niveles mCnimos de "alcalinidad, ba 
• 
jo contenido de materia orgánica, y por lo tanto poca retención de hu 
medad, pero que son suelos (calcicos) de buena granulación y sobre to 
do reducida concentración de Aluminio ( Al). 
En segundo lugar, pudimos constatar que en estas condiciones 
1 ¡CtH4A 1. 
á 
»nono 'o ii lo o rixt oso stio ts (Hl I O. 
glabr Lptin D8oL. Nólutio el Lauen 
 
estado del sultivo en esto suelo. 
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FIGURA 8. Porte en época seca y después de 
corte . 
. 
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de suelo el pasto se mantuvo en buen estado de vegetación, conser 
yéndose verde aún en época de segura, mejorando cuando la humedad 
del suelo aumenta. 
Esto podria ser un t'Indice de que en otras condiciones de sue 
lo y tecnificación podrfa mejorar el pasto, ya que durante el ensa 
yo esb_Jvo bien en época de pleno verano y mejor aún, en época de 
lluvias, pero sin soportar inundación. 
También respondió en forma por demás muy buena a la tempe 
ratura reinante (28t ) y a los niveles de precipitación de la zona 
(624-1200 m.m. anuales). 
4.5. SOCIABILIDAD . 
La forma de crecimiento le da ventajas a este pasto para com 
petir con malezas, ya que por su forma de macollamiento mantiene a 
nivel del suelo un cubrimiento completo y por su porte erecto ra 
mificado ( ZOO mts.)* sobresale por encima de aquellas malezas tam 
bién erectas. 
o 
La competencia con malezas asociadas sólo se presentarra en 
su primera etapa de establecimiento si antes no se hace un efectivo 
control al lote donde se pretende sembrar, porque, al llegar el pasto 
a estado adulto, ramifica y cierra completamente impidiendo la pe 
* Superior a la altura reportada en los datos enviados desde Argentina 
que va desde 0.80 a 1.47 mcs. (45) 
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netración ce la luz, lo cual es una ventaja sobre muchos pastos que p re 
sentan graves problemas de malezas en potreros. (16) 
C.E.oe aquí" anotar también que una vez el pasto a conseguido 
su establecimiento es difkil su erradicación y por el contrario se 
extiende y difunde muy facilmente. 
4.6. U S 0 S . 
Se notó por cortes hechos en diferentes épocas durante el ensa 
yo, que el pasto se recupera fácil y rápidamente con respecto a otro s, 
siendo superior al reiniciarse las lluvias. 
Por el porte, por su tipo de crecimiento y otras caracterrs1 
cas como resistencia al pisoteo y competencia con malezas, podemos 
afirmar que este pasto se puede utilizar en cualquier sistema de po 
trero. 
Esta especie presenta también caracterrsticas favorables p a 
ra su ensilaje o henificaci6n, lo que nos hace pensar en SU almacena 
miento para la época de escasez en esta zona, con ,etapas secas más 
o menos largas durante la cual hay deficiencias de pastos. 
4.7. GUSTOCIDAD. 
En cuanto a la gustocidad notarnos que no es muy apetecible por 
iel ganado, sobre todo cuando existen junto con él, otras especies a las 
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cueles ya están acostumbrados los animales. Esta petencia está 
relacionada con varios aspectos, pero observamos además que con 
finando el ganado para que consuma unicamente este pasto, lo hace 
sin dificultad, la cual ha sido corroborado por otros autores (10). 
Es por ésto importante también traer a consideración algu 
nos testimonios de personas ganaderas de la región con respecto a 
pastos introducidos como el pangola ( Digitaria decumbers Stend), 
el cual en un principio, tampoco era apetecido por el ganado en esta 
zona y hoy en día lo consumen como el que más. (*) 
4. 8. PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
Durante el lapso de tiempo que se llevó la investigación no 
mostró signos de verse afectada por enfermedad o plaga alguna lo 
cual no quiere decir que en un futuro no escape a estos problemas. 
• 
* Pájaro, S. M. (+) "Comunicación personal". 
C ONCL U SIONE S 
la. El Panicum glabripes Dbel es un pasto que puede uti 
lizarse para la alimentación del ganado ya que el contenido de pro 
terna, fibra, grasa y minerales es superior al de algunos pastos 
muy comunmente usados (guinea, angleton, pangola, elefante, buffel, 
etc.) 
2a. En el medio en donde se realizó la investigación, el 
pasto P. glabripes Del presentó un crecimiento superior al que 
se reportó desde la Argentina, según datos enviados por el Instituto de 
Botánica Darwin ion. 
Ha. El contenido de proterna que es un trdice del valor ri 
'caduca y aumenta en esa misma proporción el contenido de 
fibra lo cual puede hacerlo un poco áspero cuando el pasto llega a 
viejo. 
• 
4a. Sus caracterfsticas vegetativas lo hacen una planta con 
follaje denso, por lo tanto aprovechable como forraje verde o para en 
silaje. 
5a. El pasto ( P. glabripes Dé/el ) se puede recomendar en 
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cualquier sistema de potrero en la zona ya que presenta buen folla 
je, buena recuperaci6n después del corte, resistencia al pisoteo 
y buena competencia a las malezas. 
6a. Los niveles de toxicidad son menimos en los estados 
de renuevos que es cuando se presenta estos problemas en la mayorra 
de los pastos. Esto evita riesgos de pérdida de animales por intoxi 
caci6n. 
7a. El pasto presentó muy buena aclimataci6n a la zona en don 
de se realizó el estudio. (* ) Resistencia a la sequía, rápida recupera 
ción al reiniciarse las lluvias y sobre todo ningún problema de plagas y 
enfermedades. 
8a. Esta planta produce gran cantidad de semilla viables,que 
hace más fácil su- diseminación, pues se puede cultivar por semilla 
y por estolones con iguales resultados. 
También se observó que es dificil de erradicar una vez im 
plantada, tomándose agresiva. 
9a. Debido a que este estudio se realizó en condiciones com 
pletamente naturales, es decir, sin probar distintos tipos de clfma, 
suelo, riego, fertilización, etc., serta importante realizar estudios 
posteriores que consideren estos aspectos, como también la posibilidad 
* Zona de bosque seco tropical (Bs-T) con suelos ondulados de textura 
fr. Arc. y bajo contenido de M.O. Ligeramente alcalino. 
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de mejoramiento genético sobre la composición bromatológica. 
lOa. También es de suma importancia que se realizará el 
estudio in-vivo para ast probar aspectos como digestibilidad, gustosi 
dad, rendimiento, etc. y compararlo más acertadamente con pastos 
ya estudiados y empleados en Colombia. 
RESUME N 
Este trabajo de investigación fue desarrollado en las Fincas 
"Loma Grande" y "Germania", las cuales están ubicadas en jurisdic 
ci6n del Municipio de Pedraza, Departamento del Magdalena y cuyas 
cordenadas geográficas son : 
Latitud N 10 11' 19" 
Longib_id W 73 47' 22" 
La zona tiene una temperatura media de 28° C y una pluviosi 
dad de 624 a 1200 mm. anuales por lo cual corresponde a un bosque 
seco tropical (Bs-T) de acuerdo al sistema Holdrige. 
Fue llevado a cabo entre noviembre de 1978 y noviembre de 
1979 y consistió en hacer un análisis de un pasto de reciente introduc 
ojón en Colombia por algunos ganaderos que lo implantaron en una fin 
ca cercana a Puerto Colombia al norte del Departamento del Atlántico. 
Este pasto no es conocido en el pafs ni e ataba reportado en 
el Herbario Nacional Colombiano, su clasificación fue dada por el 
Agrostólogo T. ZulCiaga del Instituto Darwuinion de Argentina y corres 
donde a la especie Panicum glabripes Dtiel. 
Se hizo un análisis de su composición bromatol6gica y sus ca 
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racterísticas toxicológicas, con el propósito de establecer sus pro 
piedades como forraje, además de hacer algunas observaciones sobre 
su aclimatación en las condiciones ecológicas antes anotadas. 
Los resultados obtenidos nos muestran, que esta grarninéa a 
la que hemos llamado vulgarmente "Guinea Argentina", puede utilizar 
se en cualquier estado y época en condiciones de pastoreo debido a 
las siguientes razones: Toxicologicarnente presenta niveles muy ba 
jos de ácido cianhídrico (HCN), del, orden de 0.005 x 100 grs. de planta, 
lo que lo hace inofensivo para el consumo animal en potreros. Su 
contenido de proteína es similar al de otros pastos usados comunmen 
te en ganaderías. (prefloración 12.04% y posfloración 6.15%). El con 
tenido de grasa (2.63% prefloraci6n y 1.87% posfloración •), fibra 
(25.25% y 36.70%), y Calcio ( 0.59% y 0.45%), es mas elevado inclu 
so que el de los pastos tomados como referencia para comparaciones, 
(guinea, pangola, angleton, puntero, elefante, buffel). 
La planta mostró un desarrollo superior al de su lugar de ori 
gen (entre Rios y Santa F4, Argentina), alcanzando hasta dos metros 
de altra, soportando la sequía y la alcalinidad del suelo, mostró recu 
peraci6n rápida al reiniciarse las lluvias. Su crecimiento ramificado 
y su gran producción de semillas, le permitió competir y superar a 
malezas típicas de la zona y que normalmente son problemas en potre 
ros. 
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Se mostró agresiva respecto a otras plantas. Presentó buen 
porte, abundante macollamiento y resistencia al pisoteo. 
Como pasto introducido observamos poca gustosidad por par 
te del ganado, superable cuando se obliga por confinamiento o cuando no 
e.cuentran otro tipo de pasto, ya que se secan facilmente al llegar el 
verano . 
El ensayo se realizó en condiciones completamente naturales por 
lo que considerarnos que pueden desarrollarse estudios más amplios 
referente a su cultivo a nivel comercial y mejoramiento genético, con 
lo que se podrra ampliar su conocimiento y utilización como fuente de 
energra para la industria ganadera. 
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S UMMA R Y 
This work of investigation was develup in Une farm " Loma 
Grande" and "G e r rn an ja" , located in Une municipality of Pedraza, 
departament of Magdalena, with Une fallowing geographical situation 
Latitude North 10° 11' 19" 
Longit..de West 73° 47' 22" 
This zona have a average tempeture of 28° C and a anual puvl jo 
city of 624 to 1200 mm, because of Une seme, it's a dry tipical 
forest, according to Une HOLDRIDGE sistern. 
This summary was fulfill between November 1.978 and N o 
vember 1979, and it consisted in analyze a tipy of grass, recently i 
troduced in Colombia by some catlemen, and plantad in a farm nere 
by Puerto Colombia on Une north part of Une Atlantic departament. 
This grass as unknouwn in Une country and not reportad in 
Une Colombian national grass field, it's clasification 'ere made by T. 
Zuluaga from Darwuinia institute in Argentean and belonging to th e 
species Panicum glabripes Dbel. 
The were analyze Une composition bromatologica and Une taxi 
cal characteristic with Une porpouse to establish Une atribute as fora 
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ge, and also it was made some observation to Une aclimatization in 
Une ecologycal condition before mentioned. 
The result obtain, shows Wat this grass commanly cald "Gui 
nea Argentina" can be used in any state or time with good result 
for Une fallowing reaseans It contains proteins as similar to oth 
ers gross A. used (prefloration 12.04% and plosforation 6,15%). 
The content of grease (2,63% prefloration and 1,87% postfloration). 
Fiber 25,25% and 36,70% and Calcium (0.59% and 0,45%) it' s 
most elevated than other gross takes as reference for cornparation 
(Guinea, pangola, angliton, puntero, elefante buffell). 
Toxicologycaly it's present a lovv levet of anhydric acid ( H 
CN) of Une others of 0,005 x 100 grms of plant, that makesinofen 
sive for the animal consume in grass field. 
This plant shows it's most high develupment as in Une plea 
ce of origin ( Betwen Rios and Santa Fe Argentien) geating 2 meters 
high, resisting summer and dry dirt; it shows great recuperation as 
Une rain started. 
His develupment with great amount of branches and great 
production of seeds permit to compit and superate weeds, typics in fine 
zone and normaly a problem in grass field. 
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It's shoes agresive to other plants and great resestance of 
been treated badly. 
The catle aparently don't lile it but in summer when the 
others get dry, they makes use of it. 
The experiment was realize in compleatly normal condi 
tion thets wy we beleve this meter need a more extensive study for 
die beter develupment comercialy and as plant, asid to develup the 
catle indunti. 
1 
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ANALISIS ESTADISTICO (ANOVA) 
El análisis de Varianza (ANOVA) concluye sobre si existen 
o nó diferencias entre medias, mediante, análisis de componentes de 
varianza. 
Daremos enseguida las tablas del análisis de varianza (ANOVA) 
correspondiente a nuestra experiencia, con valores númericos, anotan 
do en su última solumna su gran significancia con dos asteriscos, con 
uno la pequeña significación y sin asterisco la no significación. 
TABLA 13. ANOVA para % materia seca. 
Fuente de Grados de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad cuadrado medio Calcul. Tabulo 0.05 0.01 
Tratam. T=2-1=1 284.41 284.41 342.66 5.99 13.75 * * 
Error 6 4.96 0.83 
• 
Total 8-1 =7 28G.37 
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TABLA 14. ANOVA para % de Humedad en Materia Hl-
m eda. 
  
         
    
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad Cuadrad. medio Calcul. Tabul. 0.05 0.0 
 
    
1 
     
     
Trazarn . 1 284.41 284.41 68.20 5.99 13.74** 
Error 6 25.04 4.17 
Total 7 259.37 
  
      
TABLA 15. ANOVA para % de Humedaden Materia Seca. 
  
 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad Cuadrado medio Calcul. Tabul. 0.50 0.0 
 
 
1 
         
 
Tratam, 1 2.53 2.53 3.05 5.99 13.74** 
  
  
• 
Error 6 5.00 0.83 
  
 
Total 7 7.54 
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TABLA le. ANOVA para % de Grasa Materia Húmeda. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F F. 
Variaci6n libertad Cuadrado Medio Calcul. Tabul. 0.05 0.01 
Tratarn. 1 0.02 0.02 26.32 5.99 13.74 ** 
Error 6 0.0046 0.00076 
Total 7 0.0246 
TABLA 17. ANOVA para % de Grasa Materia Seca. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F F. 
Variación libertad Cuadrado medio Calad. Tabul. 0.05 0.01 
Tratam . 1. 1.15 1.15 1.82.54 5.99 1.3.74 
• 
Error 6 0.038 0.0063 
Total 7 1.19 
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TABLA 18. ANOVA para % de Proteína Materia Intimada. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variaci6n libertad Cuadrado medio Calcul. Tabul. 0.05 0.01 
Tratarn. 1 0.17 0.17 6.07 5.99 374**1  
Error 6 0.17 0.028 
Total 7 0.34 
TABLA 19. ANOVA para % de Proteína Materia Stage,. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F F. 
Variacián libertad Cuadrado medio calcul. Tabul. 0.05 0.01 
Tratar . 1 68.56 68.56 90.21 5.99 13.74 * * 
• 
Error 6 4.60 0.76 
Total 7 63.96 
1(17 
TABLA 20. ANOVA para % de Fibra Materia Húmeda. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad Cuadrado medio calculada Tabul. 0.05 0.01 
1. 96.33 96.33 688.07 5.99 13.74 ** 
6 0.84 0.14 
7 97.1.7 
TABLA 21. ANOVA para % de Rbra Materia Seca. 
Fuente de Grado de Suma Cuadro F. F. 
Variación libertad Cuadrado medio calcul. Tabul. 0.05 0.01. 
Tratan'. 1 273.78 273.78 27.08 5.99 13.74 ** 
Error 6 60.65 10.11 
Total 7 213.12 
Tratan'. 
Error 
Total 
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TABLA 22. ANOVA para % de Ceniza Materia Hümeda. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad Cuadrado medio C alcul . Tabul. 0.05 0.01 
Tratarn. 1 0.0045 0.0045 0.032 5.99 13.74 ** 
Error 6 0.856 0.14 
Total 7 0.86 
TABLA 23. ANOVA para % cíe Ceniza !Materia Seca. 
Fuente de Grado de Suma Cuadrado F. F. 
Variación libertad Cuadrado medio Calcul. Tabul. 0.05 0.01 
Tratarn. 1 102.68 102.68 23.35 5.99 13.74 ** 
• 
Error 6 24.29 4.05 
Total 7 126.97 
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TABLA 24. Condiciones climáticas predominantes en el área 
de estudio durante la época de desarrollo del 
mismo (Noviembre 1978 a Noviembre de 1979). 
Meses Temperatura media 
° ) 
Precipitación 
( m m,) 
Humedad 
relativa,  
( %, ) 
Noviembre 28.1 69.9 76 
Diciembre 28.5 43.7 95 
Enero 27.0 81 
Febrero 30.2 68 
Marzo 29.5 22.7 76 
Abril 29.4 276.7 78 
Mayo 27.4 165.9 74 
Junio 27.7 143.3 71 
Julio 28.5 127.1 76 
Agosto 29.8 95.6 80 
Septiembre 28.3 105.5 82 
• 
Octubre 27.7 133.5 85 
Noviembre 27.9 121.6 86 
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FIGURA 9 
 . Histograma de precipitación de la zona de 
estudio. 
1 1 
e 
• 
FIGURA 10. Aspecto de una macolla jbven 
de Panicum  glabripes  Dbel 
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FIGURA 11. Porte general de P. glabripes DtSel en cultivo. 
Obsérvese el macollamiento que controla el 
crecimiento de otras plantas. 
FIGURA 12. Izquierda: Aspecto do la planta en sus primeros 
est nclon . 
Dorocilln u 1:nIntlq1 N6Inesi in rritrilfIf,n;IA 
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FIGURA 13. Inflorecencia de P. glabripes Dtlel en 
diferentes estados de formación. 
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